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Demokrasiye ve basına hain kurşunlar: 
Ç E T İN  E M E Ç  DE Ö LD Ü R Ü LD Ü
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Türk basınının ortak açıklam ası
Teröre lanet 
demokrasiye saygı
T ÜRK basınının seçkin mensubu Hürriyet gazetesi Yönetim Kurulu üyesi ve yazan sevgili meslektaşı­mız Çetin Emet'in, şoförü Sinan Ercan’la birlik­
te haince öldürülmesi karşısında basın kuruluşları ve ga­
zetelerin temsilcileri 7 Mart 1990 günü Gazeteciler Ce­
miyeti ile Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Ga­
zete Sahipleri Sendikası’mn ortak çağrısı üzerine Gaze­
teciler Cemiyeti’nde bir araya gelmişlerdir.
Temsilciler,Çetin Emeç’in Türk basınını büyük acı­
ya boğan hunharca öldürülmesinin basın özgürlüğüne yö­
neltilen bir saldırı niteliğini aşarak demokrasiye yönel­
miş olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Karanlık güç­
lerin Türkiye’yi sürüklemek istedikleri süreci önlemenin 
bir tek yolunun terörle etkili bir mücadele olduğunu be­
lirten temsilciler, Çetin Emeç’in katilleri ile birlikte te­
rörün lanetlenmesini kararlaştırmışlardır.
Türk basınının temsilcileri Türkiye’nin demokrasi ile 
yönetilmesi ilkesinden vazgeçilemeyeceğine ve bunun da 
TBMM’nin varlığı ile kaim olduğuna olan inançlarını bir 
kere daha vurgulamışlardır.
Ülkenin tek temsilcisi olan TBMM’nin terörün ön­
lenmesinde ve arkasındaki karanlık güçlerin ortaya çı­
karılmasında üstlenmek zorunda olduğu görevi yerine ge­
tirmesi için çağrıda bulunulmasını da gerekli görmüşlerdir.
Temsilciler, bu tür saldırıların Türk basınının ülke çı­
karlarını korumada üstlendiği kutsal görevi engelleyeme­
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EMEÇ GİTTİ, REJİMİ KORUYALIM
y y A N G l S İ N l  yazayım ?. 
ğ  §  Çelin Emeç, arkadaşım, kardeşim.. Haya- 
JL J .  tını bu mesleğe adamış.. Günde 24 saat var­
sa, 25 saat çalışmaya uğraşır..
Yazısını kuyumcu titizliğiyle yazar, inandığı nok­
talarda tam bir kararlılıkla..
Ve bir Atatürkçü.. Türkiye ’nin çağdaş çizgisine yö­
nelik tehlikelere karşı kalemiyle mücadele veriyor.
Amabudefa, konuçokdahabüyük. Muammer Ak- 
soy’da da aynı şey oldu. Onun gibi, Çetin Emeç’in de 
değerli kişiliğinin çizgileri, eceliyle de ölse vurgulana­
caktı. Am a onları vuran ecel değil.. Ve hedefi sadece 
onları öldürmek değil.. Demokrasimizi öldürmek..
★  ★  ★
Bu, artık iki kere iki dört eder gibi belli.. Polis me­
muru... Emekli albay.. Profesör.. Gazeteci-yazar.. 
Hepsi, daha önce gördüğümüz o ünlü filmin, yeniden 
çekilen sahneleri gibi..
Anlaşılıyor ki, çekim yaptıkları sahnenin fo n  gö­
rüntülerini de müsait buluyorlar. 1980 öncesindeki gibi.
İnatlaşma konusu olmuş bir cumhurbaşkanı seçi­
mi. . Onun gittikçe daha tartışılır hale gelen sonuçları.. 
Sadece muhalefetin değil, içinden çıktığı partinin de be­
nimsemediği bir hükümet biçimi.. En önemli milli me­
selelerde bile toparlanamayan bir siyasal dağınıklık..
Ve tabii, o dağınıklığın bürokrasiye de yansıması.. 
Karar ve uygulama mekanizmalarının işlerliğinin ya­
vaşlaması. .
Her yerde belirsizlikler, tereddütler, söylentiler.
Mesela emniyet kadrolarında değişiklik yapılaca­
ğına dair haberlerin dolaştırılıp durması.. Am a duru­
mun haftalardır açıklığa kavuşmaması..
Bunları, kimseyi suçlamak için yazmıyoruz. Zaman 
suçlama zamanı değil.. Bu düzeni, daha doğrusu dü­
zensizliği bir an önce değiştirmenin şart olduğuna, bir 
kere daha işaret etmek için yazıyoruz.
Ki halkımız, o film in daha sonraki sahnelerini de 
seyretmek zorunda kalmasın..
*  ★  ★
Durumun ciddiyeti, Emeç’in katillerinin cüretinden 
bellidir. En az dört kişidirler. Kullandıkları arabayı bir 
gece önce, sahibini silahla tehdit ederek çalıyorlar. Yüz­
leri maskeli olarak.. Biliyorlar ki, araba sahibi polise 
telefon ederek durumu bildirecek. Arabanın markası­
nı, rengini, plakasını verecek. O saatten itibaren peşle­
rine düşülecek.. Korkmuyorlar.. Arabayı, çaldıkların­
dan 11 saat sonrasına kadar ellerinde tutup, Emeç ’in 
evinin önüne onunla geliyorlar. Sabah trafiğinde..
Ve cinayeti işledikten sonra, gene o arabayla Bos­
tancı’ya kadar gidip, izlerini kaybedebiliyorlar.
Biliyoruz ki, bu gibi olaylarda failleri yakalamak, 
ne kadar ipucu bıraksalar, gene de kolay değildir. A ma 
bu olay da gösteriyor ki, terörle mücadele konusuna 
artık, şimdiye kadarkinden çok daha kapsamlı önlem­
lerle yaklaşmak gerekmektedir.
Bunun ilk adımını, siyasetçiler atmalıdır. Bugün­
kü dağınık, kararsız, tereddütlü siyasal ortama — hiç 
değilse— biraz ufuk kazandırmak, milleti bu terörün 
başının ezileceğine gerçekten inandırmak için bir şey­
ler yapmalıdır. Başbakan, siyasal parti liderleriyle bir 
araya gelip, durumu bu boyutlarıyla görüşmeye baş­
lamalıdır.
Durumun çok ciddi olduğuna inanmamız, ölenin 
gazeteci oluşundan gelen bir meslek duyarlılığının so­
nucu değil. Gazeteciler öyle de ölür, böyle de.. Ama  
bize öyle geliyor ki, hepimizin ilk meselesi artık, bu 
terör tırmanışına karşı, demokratik ve laik cumhuri­
yetimizi korumaktır, g




HER GÜNKÜ SABAH Hürriyet gazetesi Yönetim 
Kurulu üyesi, yazarı ve eski Genel Yayın Yönetmeni çetin 
Emeç, dün saban da yıllardır yaptığı gibi eşi Bilge ile ve­
dalaşarak gazeteye gitmek üzere Suadiye Suyanı Sokak ­
taki evinden çıktı ve basın plakalı otomobiline bindi
KATİLLER GELİYOR Emeç otomobile bindiği
sırada sokağın başına park etmiş 34 FFE 21 plakalı 
otomobilden inen biri yüzüne kadın çorabı geçirmiş 
iki kişi hızla otomobilin yanına gelerek bel hizasın­
da tuttukları otomatik silahlarla ateş açtılar. 38 yıl­
lık gazeteci Emeç gelen kurşunlarla koltuğa yığıldı. 
Göztepe SSK Hastanesi ne götürülen Emeç'ln vücu­
dunda üçü kalbe İsabet etmiş yedi kurşun belirlendi
da öldürdüler. Caniler gasp ettikleri arabada bekleyen Ikl 
arkadaşlarıyla sahil yoluna çıkarak izlerini kaybettirdiler
ÜSTLENMELER Görgü tanıkları, silahlı saldırganlar­
dan birinin 20-25 yaşlarında, uzun boylu ve zayıf yüzlü, 
diğerinin ise yine aynı yaşlarda orta boylu ve tıknaz 
yapılı olduğunu söylediler. Gasp edilen otomobilin 
sahibi Güneş gazetesi hukuk danışmanı Avukat Er­
doğan Tuncer de maskeli ve silahlı canileri aynı şe­
kilde tanımladı, cinayeti Türkiye İslamcı Komandolar Bir­
liği ve Devrimci Güçler Birliği adlı Ikl ayrı örgüt üstlendi
Aksu: “Çok önemli İpuçları var”
İPEKÇİ...EMEÇ “Mesleklerini" her şeyden, hayatlarından bile çok seven Ikl insan, 
Milliyet'in Genel Yayın Yönetmeni Abdi ipekçi İle Çetin Emeç, aynı kaderi paylaşacaklarını ve 
acımasız katillerin kurşunlarına kurban gideceklerini akıllarına bile getirmemişlerdi herhalde. 
Emeç, OzgürlUk ve demokrasi ideali uğruna hayatını veren Ipekçl’nln resminin altında oturur­
ken OlUmli değil, nasıl daha iyi bir gazete çıkaracağını düşünüyordu. Ama ona Abdi Bey'in ka­
derini paylaştıran şeyler vardı: Gazetecilik aşkı, demokrasi ve Özgürlük inancı İle mutlu Türkiye 
ideali. Dün kanlar İçinde kalan, Çetin Emeç’le birlikte hepimizin paylaştığı bu İdeallerdir...
Tum Türkiye alçakları lanetliyor Büyük soru: Vuranlar, vurduranlar kim?
Kanlı elleri bulun
İîîs:
EN BÜYÜK ACI Eşinin vurulmasından sonra SSK GOztepe Hastane­
sine koşan Bilge Emeç, Ölüm haberi ile yıkıldı. Bir anda sanki 10 yaş birden 
yaşlanan Bayan Emeç, Bedrettin Oalan'ın koluna tutunarak yürüyebiliyordu.
ÜZAL "Saldırganlar ve onların ar­
kasındaki hainler iyi bilmelidir 
ki, terörle ülkemizin huzuru­
nu bozmaya kimsenin gücü yet­
meyecektir. Katillerin bulun­
ması için her türlü talimat ta­
rafımdan verilmiştir"
AKBULUT "Failler veya varsa ar­
kasındaki örgütler, bu davra­
nışlarla bir sonuca varamaz­
lar. Türkiye'de demokrasiye 
yönelik tavır ortaya konulma­
sı arzu ediliyorsa o da katly- 
yen tahakkuk etmeyecektir"
İNÖNÜ "Soğukkanlı cinayetler plan­
lanıyor, insanlar seçiliyor. Bu 
terör olayları nerden geliyor? 
Bir an önce ortaya çıkarılmalı»
DEMİREL "Bu filmi Türkiye daha 
önce gördü. Bu filmi yeniden sey­
retmeye Türkiye'nin hem vakti 
yok, hem tahammülü yok. Devle­
tin güvenlik makamları bu olay­
ların arkasında ne var, önünde 
ne var ortaya çıkarmak zorunda"
ECEVİT "Canına kıydığı kişilerin 
ötesinde, Türkiye'yi ve Türk ulu­
sunu hedef alan çok failli sui­
kasta karşı en etkili davranış, 
demokrasi hedefine de,laikliğe 
de dört elle sarılmak
EVREN "Olayı şiddetle kınıyorum 
Saldırganların bir an önce ya 
kalanmasını diliyorum. Tah 
minim, katiller, Aksoy'u öldü 
renlerle aynı kişiler olabilir
HABERİ 14 ve 15. SAYFADA
KURŞUNLANAN BASIN Basın plakalı otomobilin arka kapı­
sının camı, katillerin kurşunları ile adeta tuz-buz olmuştu. Açık duran ün kapı 
ile pencereden açılan ateş kurbanına ulaşırken, Türk basını bir şehit daha veri­
yordu. Katiller, kaçmaya çalışan şoför Sinan Ercan'ı (yanda) da kıstırıp öldürdüler.





nEKER ithalatında bankaların İthal izni düzenlemeden önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından uygun görüşü arama zorunluluğu kaldırıldı. Buna 
göre bankaların düzenleyeceği İthal 
İzinlerinin onaylı üç örneği ûç gün 
içinde İthalat Genel MOdürlüğü’ne 




Bankası raporuna göre, 
ABD ekonomisindeki 
, gerilemelere paralel olarak 
Amerikan dolannın değer 
kaydedeceği, markın ise değer 
kazanacağı belirtildi. İki Almanya 
parasal birliğiyle güçleneceği 
tahm in edilen markın dışında altın 
f|yatlarının değişmeyeceği, petrol 
fiyatlarının da gerileyeceği İş 
Bankası tahminleri arasında yer 
aldı.
Karslı: "Bankalar fon 
İşinden korkuyor"
T  '■•’İSTANBUL Menkul Kıymetler 
\  Borsası’nın görev süresi
L------ 'dolan Başkanı Muharrem
Kareli, Türkiye’de gerçek anlamda 
yatırım fonlarının bulunmadığına 
dikkat çekti. “Karslı, “Bankalar bu 
İşten korkuyor. 40 fondaki hisse 
oranının yüzde 3-3.5 civarında 
kaldığı bankalar bir şirketle anlaşıp, 
tahvillerini satıyor. Satış şansı 





yeni bir solunum cihazı
İREMATÜRE, erken doğan ya 
da solunum  problem leri olan 
—  - 1 bebekler İçin  yeni b ir solunum  
cihazı ü re tild i. Federal A lm anya’nın 
Lübeck ken tinde  bulunan “Drager 
AG" firması tarafından g e liş tir ilen  
cihaza “Babylog 8000" adı verildi. 
Solunum  sistem leri doğuştan zayıf 
veya ge lişm em iş, akciğerleri ye terince 
sağlıklı olmayan, az k ilo lu  ve 
prematüre bebeklerin hastanelerde 
suni solunum  yaptıran ya da kövöze 
gereğince oksijen pompalayan 
cınazıara oagıaııuıgını oııırız.
“Babylog 8000”, çok az k ilo lu  
doğsalar bile, yaşamakta ayak direten 
bebeklere yeni b ir şans veriyor. 
Doktorlar, yeni cihazı, is ted ik leri 
“kusursuzluk derecesi”ne 
ayarlayabiliyorlar. Cihaz, solunum  
süresince kendini yeni doğmuş 
bebeğin solunum  davranışlarına göre 
uyarlıyor. □  Ceylan ÖZERENGİN
İktisatçılar Haftası 
başladı
m5. iktisatçılar Haftası,“Değişen Dünya, Avrupa ve Türkiye” konulu toplantılar dizisiyle bugün başlıyor. 8-9-10 
Mart'taki toplantılar İstanbul 
Sheraton Oteli’nde yapılıyor. 




IİGARA reklamları için geçen 
yıl toplam 8.5 milyar Ura 
harcandı, ilk sırayı 2.2 milyar
lira ile Marlboro reklamları aldı. Bu 
pazardaki Türk sigara reklamlarının 
payı ise 118.6 milyon lirada kaldı.
ÇAPRAZ KURLAR
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Yem fabrikaları ANAP'ın yemliği
I S§ 4  milyarlık kârdan 15 milyar liralık zarara düşen Yem Sanayil'nin Yönetim ve Danışma Kurulu üyelerinden bazıları şunlar: ANAP eski milletvekilleri Ertuğrul Cök- 
gün Turan Soğancıoğlu, Rıza Tekin ve Rafet ibrahi- 
moğlu. ANAP Kahramanmaraş eski Belediye Başkanı Ha­
cı Ali özal... Bunların hiçbirinin yem sanayii ile ilgili mes­
leki bilgisi yok
Rafet Ibrahlmoğlu Rıza Tekin Ertuğrul GtlkgUn Ali özal
İR devlet kuruluşu olan ve 3 m ilyar 600 
m ilyon  lira kârdan, b ira n d a  15 m ilyar 
-------  Hra zarara düşen Yem S anay il’n in yö­
netim  ve danışma kurullarını, ya belediye baş­
kanlığına ya da m illetvekilliğine yeniden seçi­
lem eyen ANAP'ltlaroluşturuyor. Kurumun da­
n ışm a ve yösetim kuru llarında görev yapan 
bu üyelerin in  büyük bölüm ünün yem  ve yem 
ü re tim iy le  yakından uzaktan ilg is i bulunmu­
yor. Bunların meslekleri de dava takipç iliğ in ­
den, hâkimliğe kadar değ iş iyor.
Türkiye’nin dört b ir yanına dağılm ış 26 
fabrikayı bünyesinde barındıran Yem Sana- 
y il ’nln bu tesislerinde 15 çeş it yem üretiliyor. 
Bugüne kadar sürekli kâr eden Yem Sanayii,
Erkan Ç E L E B İ bu kârını 1987 yılında 1 m ilya r 71’3 m ilyon li­
raya, 1988 yılında ise 3 m ilyar 600 m ilyon lira­
ya kadar yükse ltm eyi başardı.
Kurum, 1989yılını ise zararla kapattı. Zara­
rı da, 15 m ilyar gibi çok büyük b ir rakama ulaş­
tı. Bunun nedeni de, Yem Sanayii Genel Mü­
dürü Yalçın Dem ir’ ln hammadde alım larında 
uygulanan şirket politikasını değiştirm esine
DEĞİŞEN NE? — Şirket po litikasında ya­
pılan değ iş ik lik , ilk  önce 26 fabrikanın direkt 
hammade alıcılarının durdurulm asıyla başla­
tıld ı. Genel Müdür, tüm  fabrika m üdürlerine 
em ir verdirerek, “Bundan böyle, alınan ham­
maddeler İçin Al Baraka ve Falsal Flnans ku- 
rumlanna fatura kestirme” zorunluluğunu ge­
tird i. Böylece, y ıllık  175 m ilyar lirayı bulan
hammadde alım larının 102 m ilyar lira lık kıs­
mı, bu İki flnans kurum u üzerinden yapılma­
ya başlandı. Flnans kurum larının bu hizm et­
lerine karşılık, her Oç ayda b ir yüzde 14.5 ora­
nında faiz ödendi. Yem Sanayil’nin 1989 yı­
lında ödediği faizin top lam ı da 5 m ilyar 500 
m ilyon liraya ulaştı.
Hammadde alım larının genel m üdürlük 
bünyesinde toplanması, mal alınan firm a la ­
rın da değişmesine yol açtı. TMO gib i ucuza 
hammadde satan kuruluşlardan zaman zaman 
vazgeçilerek, daha pahalıya başka kuruluşlar­
dan alım tercih edild i. Bu da, kuruluşun üret­
tiğ i yem lerin 1 yılda yüzde 94 oranında Zam 
görm esine yol açtı. Genel Müdür Yalçın De­
m ir ise, yapılan bu zammın da yetersiz o ldu ­
ğunu söyleyerek, “ Biz yüzde 7.5 oranında da-
ha fazla zam yapsaydık, 15 milyar lira zarar 
etmezdik” şeklinde açıklamada bulundu.
Yem Sanayil’nin yönetim indeki ANAP’lı- 
lar şunlar:
Hacı Ali özal: ANAP Kahramanmaraş es­
ki Belediye Başkanı. İstanbul Yıldız Yüksek­
okulu Makine M ühendisliğ i Bö lüm ü’nü b it ir ­
di. Kamu görevinde bulundu. Serbest ça lışı­
yor.
Erluğrul Gökgün: MDP Aydın eski m ille t­
vekili. Daha sonra ANAP’lı o ldu. Ankara Üni­
versitesi Veteriner Fakültesi mezunu. Serbest 
veteriner hekim lik le  uğraşıyor.
Ahmet Turan Soğancıoğlu: ANAP Sivas 
eski m ille tvek ili. 1925 yılında H afik ’te doğdu. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakü ltesl’nl b itir­
di. H âkim lik yaptı. Yargıtay eski hâkimi.
Rıza Tekin: Halkçı Partl’den 1983 yılında 
Siirt M ille tvek ili seçild i. Daha sonra ANAP'a 
geçti. İlkokul mezunu. Sason Belediye Baş­
kanlığı yaptı. Dava tak ipç iliğ iy le  uğraştı. Çlft- 
Çl-
Rafet Ibrahlmoğlu: MDP B itlis  eski m ille t­
vekili. Daha sonra ANAP'lı O ıd u .  1931 yılın ­
da Üsküdar’da doğdu. Lozan Ecole Des Sci­
ences Politiques et Sociales’! b itird i. TİSK 
Genel Sekreterliğ i yaptı. İLO Yönetim  Kuru­
lu üyesi, Danışma M eclisi Ankara üyesi.
"Kurşun halka sıkıldı"
H
I • Ali Coşkun: "Ateşin yaktığını anlamak için 
ille de ateşi tutm ak gerekmez ”




si ve yazarı Çetin
> * Memduh Hacioğlu: "ikinci bir Abdi ipek­
çi olayı’’
> •  Yalım Erez: "Olay topluma yönelik, uzlaş­
ma şart"
Emeç ile şoförü Sinan Er­
can’ın öldürülmesi, iş dün­
yasında da “şok" etkisi ya­
rattı. İş dünyasının temsilci­
leri, Emeç ve şoförüne yö­
nelen kurşunları “aslında 
halka sıkılmış kabul ettikle­
rini” belirttiler.
“BİRLİK ŞART”-Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Ali Coşkun, 
“Ülkede her şeyin iyiye git­
mesi için birlik ve beraber­
liğe ihtiyaç olduğunu” belir­
terek, şunları söyledi:
“Bu huzur, demokrasi­
nin temel taşlan olan siya­
si partilerden ve onların iliş- . 
kilerinden başlıyor. Sosyal 
huzur dediğimiz Işçi-işveren 
ilişkilerinden tutun da, sos­
yal kesimler arasındaki sos­
yal barışla devam ederek, 
tabana yansır. Türkiye bü­
yük tecrübeler geçirdi. Artık 
bunlardan İbret alınması la­
zım. Demokratik olmayan 
yollardan bir yere varılama­
yacağı bütün dünyada anla­
şıldı. Ateşin yaktığını anla­
mak İçin ille de ateşi tutmak 
gerekmez. Onun için top­
lumda sorumluluk taşıyan 
her kesimin ve onun sorum­
luluğunu taşıyan kişilerin, 
mutlak surette birlik, bera­
berlik İçine girmesi lazım.” 
TOBb Başkanvekili ve 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ya­
lım Erez de, olayı kınamak 
için Hürriyet gazetesi sahi­
bi Erol Simavi ile Gazeteci­
ler Cemiyeti Başkanı Nezih 
Demirkent’e birer telgraf 
çekti. Erez, daha sonra yap­
tığı açıklamada, “Bu olayı 
bütün topluma yönelik ola­





kasteden kişilerin olayı... 
Şimdi artık milli uzlaşma 
gerekiyor. Bütün partileriy­
le, kuruluşlarıyla milli uzlaş­
maya gidilmesi lazım” diye 
konuştu.
TUSİAD’DAN LANET-
Türk Sanayici ve İş Adamla­
rı Derneğl’nden yapılan ya­




netim Kurulu üyesi, gazete­
ci ve yazar Çetin Emeç’in al­
çakça bir saldın sonucu öl­
dürülmesini nefretle karşı­
lıyor ve ülkeyi tekrar felaket 
ortamına sürüklemek iste­
yen karanlık güçleri lanetli­
yoruz. Demokrasi yolunda 
elinde kalemiyle mücadele
veren bir gazeteciyi kurşun­
layarak susturmak İsteyen 
sözkonusu karanlık güçler 
bilmelidir ki, böyle bir sa­
vaşta kalem galip gelecek­
tir. Ülkede demokrasi ve is­
tikran savunan bizler, bu tür 
provokasyonlar karşısında 
oyuna gelmeyerek, sağdu­
yumuzu kullanarak, kargaşa 
çıkarmak isteyenlere mani
> •  Ali Zafer Taclroğlu: Türkiye yi bölmek 
istiyorlar"
I • Besim Tlbuk: "Türk demokrasisinin mü­
dafaa edeni yok"
Kurulu Başkanı Memduh 
Hacioğlu, ise, Çetin Emeç’­
in öldürülüşünü, “İkinci bir 
Abdi İpekçi olayı” diye nite­
ledi.
Alarko Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Uzeyir Garih de, Hacioğlu 
gibi olayı, Abdi Ipekçl’nin 
öldürülmesi olayına benzet­
ti.
Türkiye Odalar ve Borsa­
lar Birliği (TOBB) Ticaret 
Odaları Konseyi Başkanı Ali 
Zafer Taclroğlu İse, “İşin en 
dikkat çekici yanı, 12 Eylül’- 
den hemen sonra olayları 
durdurabilenler, bugün ne­
den bu olayları durduramı- 
yortar?.. Bu olay Türkiye’yi 
bölmek, parçalamak iste­
yenlerin örgütlediği bir olay 
gibi görünüyor. ” oeuı.
“ MÜDAFAASIZ DEV­
LET”- Net Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Besim Tl­
buk da, “Bu tip olayların 
kimlerin ekmeğine yağ sür­
düğüne bakmak gerektiği­




Bu tür olaylar oldukça, 
gerek Milli İstihbarat Teşki­
latı, gerekse polisin yeni 
kadrolarla güçlendirilmesi 
gereği gündeme geliyor. 
MİT’In mutlaka sivilleştiril­
mesi lazım. Polisin de mut­
laka güçlendirilmesi lazım. 
Ancak o zaman bu tür olay­
ların failleri rahatlıkla orta­
ya çıkanlablllr. Bir de benim 
dikkatimi çeken başka olay, 
öğrenci hareketleri... Bizim 
ülke biraz garip... Totaliter’ 
rejimler karşısında öğrenci 
hareketleri susuyor. De­
mokrasi olduğu zaman bu 
olaylar başlıyor. Dünyanın 




olunması İçin elimizden ge­
len her türlü çabayı göste­
receğiz. Türk kamuoyunun 
da bu yönde hareket edece­
ğine inanıyoruz. Türk ulusu 
şimdiye kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da demokra­
siye kasteden çetelere ge­
rekil der«; verecektir.” 
İPEKÇİ GİBİ- İstanbul 
Sanayi Odası (ISO) Yönetim
"Askeri sanayi tesisleri sivil hizmete de açılsın”
Ceylan ÖZERENGİN
ROF. Dr. Tolga Yarman, askeri sanayii 
tesislerinin mümkün o lduğu ölçüde si- 
—  vll hizmete sunulmasıhı ve yavaş yavaş 
siv il ekonom iye entegre ed ilm elerin i savun­
du. Genç M üteşebbisler Jaycees Derneği As­
ya Şubesi'n ln düzenlediği b ir panelde konu­
şan Prof. Yarman, “Bir bakıma övüncümüz ola­
rak nitelendireceğimiz askeri sanayi tesisleri­
mizin sivil ekonomiye entegre edilmesi mese­
lesinin artık tartışılmaya başlanması da yaradı 
olacaktır” dedi.
İLERİ TEKNOLOJİ, ASKERİ SANAYİ TE­
SİSLERİNDE -  Nükleer m ühendis Prof. Dr. 
Tolga Yarman, Türkiye ’deki askeri sanayi te­
sislerin in  kendilerinden beklenen işlevleri, is­
tenen düzeyde tam olarak yerine getirem edik­
le rin i anlattı. Buralarda yer yer boş kalan ka­
pasite ler bulunduğunu ve bu kapasite lerin  s i­
vil sanayie açılmasının ülke ekonom isi açısın­
dan yararlı olacağını be lirten  Prof. Yarman, 
şöyle konuştu: “Askeri tesislerdeki çok pahalı 
ve ileri teknolojiyle kurulmuş olan platform ve 
tezgâhlar, keza çok kalifiye elemanlar, zaman 
zaman sivil hizmete de yönlendirilebilir.”
Bu çerçevede bürokra tik mekanizmaların 
yeniden gözden geç irilm es in i de öneren Yar-
Paşalarla birlikte Askeri sanayi tesislerinin sivil hizmete sunulmasını da öneren Prof. Dr. Tolga 
Yarman’m konuşmasını (ortada), Kara Kuvvetleri eski Komutam Necdet Öztorun (solda) ile Genelkurmay 
eski Başkam Necdet Oruğ da (sağda) dinledi.
man, askeri sşnayi tes is lerin in  döner serma­
yelerin in, s iv il kesim lerle de ile tiş im  kurabi­
lecek donanımlara kavuşturulmasını istedi. 
Yarman, örnek olarak, slvil-asker yönetimli kar­
ma şirket veya kuruluşlar kurulabileceğini gös­
terdi.
Askeri tersanelerde “sivil ticaret filoları” 
üretilm esinin çok yararlı o lacağını da kayde­
den Prof. Yarman, “İçinde bulunduğumuz za­
man dönemecinde, etindeki askeri tesisleri si­
vil amaçlara yöneltebilen ülke, öteki ülkelere
oranla sanayide daha öne çıkabilecektir. Bu 
husus, Federal Almanya ve SSCB başta olmak 
üzere, birçok ülke siyasi partilerinin program­
larına bile girmiştir” dedi.
Prof. Yarman,.Genelkurmay eski başkan- 
larından Necdet Üruğ İle Kara Kuvvetleri es­
ki Komutanı Necdet Oztorun’un da izlediği pa­
neldeki konuşmasında, F-16 uçaklarının üreti­
mi İçin Ülkemize “nakledilen” çok yüksek tek­
no lo jin in , asker-slvll uzmanlarca te tk ik in in  
yasak olmasını da e leştird i.
Türkiye'deki bilinen 
askeri sanayi tesisleri
T lÜRKİYE’de, askeri tesisler, “savun­ma lojistiği” açısından üçe ayrılıyor ___ JBirinci gruba “Birlik Seviyesi Ba­
kım”, ik inci gruba “Ara Seviyesi Bakım”, 
üçüncü gruba İse “Depo veya Fabrika Sevi­
yesi Bakım” adı veriliyor. Fabrika seviyesin­
de bakım veren tesisler de kendi Içlndeüçe 
ayrılıyor:
B f  Kara Kuvvetlerl’nde ağır bakım fab- 
rlkalan: Ardiye (Adapazarı) Askeri Bakım 
Fabrikası.El Deniz Kuvvetlerinde askeri tersa­
neler Gölcük Askeri Tersanesi, Taşkızak 
Askeri Tersanesi.El Hava Kuvvetlerinde Hava İkmal Ba­
kım Merkezleri: Eskişehir, 1, 2, 3’üncü Ha­
va İkmal Bakım Merkezi (F-16’nın motorları 
burada yapılıyor. Bu merkezde “süper tek­
nisyenler” çalışıyor).
Ankara Hava ikmal Bakım Merkezi. 
Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi.
MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
8.3.1990 TARİHİNDEKİ DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
ALIŞ TL. SATIŞ Tl. ALIŞ Tl SATIŞ TL.
1 AB0 DOLARI 2 456.12 2.441.00 2.433 68 2.448.52
1 B.AIMAN MARKI 1.4315! 1.454.20 1.429.90 1.458.50
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.849.50 1.855.21 1818 06 1.858.77
1 AVUSTURYA SİLİNİ 205.45 205.84 205.25 204.45
1 BELÇİKA FRANGI 68.90 69.05 67.72 69.24
1 DANİMARKA KRONU 373.21 575.96 369.48 575.08
1 FİN MARK KASI 608.12 609.54 597.78 611.17
1 FRANSIZ FRANGI 425.67 424.52 425.25 425.79
1 HOLLANDA FLORİNİ 1.271.72 1.274.27 1.270.45 1.278.09
1 İSVEÇ KRONU 595.54 596.55 59158 597.52
1 İSVİÇRE FRANGI 1 623.32 162657 162170 1 651.45
100 İTALYAN LİRETİ 194.27 194 66 190.97 195.24
1 JAPON YENİ 16.15 16.19 15.99 16.25
1 KANADA DOLARI 2.055.97 2.060 09 2 02102 2 066.27
1 KUVEYT DİNARI 8 520.08 8.336.75 8.178.64 8 561.76
1 NORVEÇ KRONU 371.36 572.10 367.65 373 22
1 STERLİN 4.005.76 4.011.78 3,999.76 4.025.82
1 S.ARABİSTAN RİYALİ 649.45 650.75 638 39 652 69
1 AVRUPA PARA BİRİMİ 2.925.05 2.950,91
SERBEST DÖVİZ FİYATINDA DUN
ALIŞ (TL! SATIŞ (TU
ABD Dolan 2448 2455
Alman Markı 1454 1457
İsviçre Frangı 1625 1650
Hollanda Florini 1268 1274
Ingiliz Sterlini 4020 4070
Fransız Frangı 424 428
A LTIN  F İY A TLA R I
ÖZETLE: Doların denge kuru dün 5 lira artarak 2 bin 441 liraya yük­
seldi. Merkez Bankası da doların döviz alış kurunu 4 lira 99 kuruş 
artırarak 2 bin 436 lira 12 kuruş olarak belirledi. Alman markının 
döviz alış kuru ise 43 kuruş değer kaybederek 1.431 lira 33 kuruşa 
indi. Döviz Inteıbank’ında dolar 2 bin 442 lira İle 2 bin 447 Hra ara­
sında işlem gördü.
ALIŞ SATIŞ
Cum huriyet 210 .500 213 .0 00
Reşat 230.000 24 0 .0 00
24 ayar külçe 31.650 31 .73 0
22 ayar külçe 28.990 29 .06 5
Bir ons altın 401 S
22 ayar bilezik 28 .150 31 .40 0
900 ayar gümüş 440 460
vakıf altın  (5 gri 179 '000 1 8 0 .0 00
Ziraat altın  (5 gr) 179.000 1 8 0 .5 0 0
In te rban k  ta dün o rta lam a  
fa iz  %  49.89 o ldu .
NETBANK
DÖVİZ MEVDUATINIZA YÜKSEK FAİZ
MERKEZ ŞUBE: Cumhuriyet Caddesi No: 201 ELMADAĞ/İSTANBUL Tel: 133 03 50/7 hat 
HARBİYE ŞUBESİ: Cumhuriyet Caddesi No: 271 HARBİYE/İSTANBUL Tel: 134 34 06/7 hat 
CAGALOGLU ŞUBESİ: Nuruosmaniye Caddesi No: 89 CAĞALOGLU/İSTANBUL Tel: 511 40 02/4 hat 
ANTALYA ŞUBESİ: A ta tü rk  C addesi No: 73 ANTALYA Tel: (31) 18 34 7 6 /77
8 .3 .1990  DÖVİZ EFEKTİF
A B D  d o la r ı B . A lm a n  m a r k ı A B D  d o la r ı B .A lm a n  m a r k ı
BANKALAR AUS SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
★E t lb a n k 2423.91 2443.44 1424.16 1437.07 2423.91 2450.76 1424.16 1439.94
★ş e k e rb a n k 2417.99 2445.88 1420.67 1437.07 2417 99 2459 31 1420.67 1444.96
★T ü rk b a n k 2421.47 2445.88 1422.73 1437 07 2 4 2 1 4 7 2465.41 1422.73 1448.54
★v a k ı f la r  Bankası 2422.46 2445.88 1423.39 1437.15 2422.46 2465 41 1423.39 1448 62
★T ö b a n k 2421.42 2445.88 1422.70 1437.07 2416.41 2453.21 1419.75 1441.37
uysa da
çetin Emeç...
IAYATTA ilerledikçe çalış­manın gereğine daha çok inanıyorum” diyordu Çe­tin Emeç... Hürrlyet’te beraber 
çalışmıştık. Çalışmak onun iba­
detiydi.
★ ★ ★
İşine gelince bu yandan, İşi- * 
ne gelince öbür yandan olanlar­
la diişünbağı akrabalığı kuranlar­
dan değildi.
Hayata ve zafere hücum 
ederdi. Başarmak ve yönettiği 
gazeteyi en çok sattırmaktı te-~ 
mel ölçüsü. Kısa bir süre önce 
gazete yöneticiliğini bırakmış, 
köşe yazıları yazıyordu...
★  ★  ★
Yazıların ın çoğunda da, 
“Türkiye: Toprağında terör to" 
humlarımn, yeşerecek bereketli 
ortam bulabildiği bir ülke” diye 
dikkat çekiyor, kuru gürültülerle 
sağırlaştırılmış bir toplum olma­
yalım. Teröre boyun eğmeyelim 
uyarıları yapıyordu...
Terör, alçaklığın bile sonsuz 
sınırlarını aşan bir alçaklıkla dürf 
onu da vurdu...
Terör, bıraktığı yerden başla­
dı. 1980 öncesinin kara terörü de 
aynı taktiklerle, aynı “vuranı bu-> 
lunmayan cinayetler zincirine” 
yeni halkalar ekleyerek gelmişti. 
Şimdi de öyle geliyor...
★  ★  ★
Toplumu umarsızlığa, çare­
sizliğe, yetimliğe, biçareliğe ite *' 
cek bir duyguyu yaratmak için de 
Prof. Muammer Aksoy’dan son­
ra Çetin Emeç’i seçti. Terör, Çe­
tin Emeç’i vurarak Abdi İpekçi’- 
yi öldürdüğü yerden başladığının 
işaretini veriyor.
Terör aynı bilinen taktikle ge­
liyor. Yapmak istediği de aynı. 
Umarsızlık ve çaresizlikten hızı­
nı alan bir toplumsal kaos yarat­
mak ve hedefine ulaşmak...
Fakat hedefi nedir? Çetin 
Emeç’in son yazısında altını çiz­
diği "iyice güçsüzleştirilmiş, eli 
kolu bağlanmış bir Türkiye” ya­
ratmak...
★  ★  ★
Böyle bir Türkiye’den çıkarı 
olanlar kimse, kara terörün teti­
ğine basanlar onlardır. Terör bu 
kez küçük çıkarlar ve basit kin­
ler için harekete geçen bir man­
cınık değildir. Hedefi bütün bir 
Türkiye ve bütün bir Türk ulusu­
dur...
Çetin Emeç’in kanı yerde kal­
mamalıdır. Bu, Türkiye üzerinde 
kara hesap yapanların oyununu 
bozacak tek ölçüdür.
Çileli bir mesleği seçip, 
“doğru düşünmek ve doğruları 
herkese anlatmanın insanlığın 
şeref ve haysiyeti olduğunu” 
kendine hayat felsefesi seçmiş 





ÜKSEK Planlama Kurulu, özel­
leştirmede blok satışı mevzua­
ta uygun hale getiriyor, idare- 
mahkemelerinin önce Çitosan’aait beş 
çimento fabrikası, ardından da USAŞ - 
ın blok satış yöntemiyle özelleştirilme­
si konusunda aldığı yürütmeyi durdur­
ma kararlarınla dayanarak oluşturulan 
54 sayılı kararda değişikliğe gidilmesi 
Kararlaştırıldı.
Yeni adıyla Yüksek Planlama Kuru­
lu, eski adıyla Toplu Konut ve Kamu Or­
taklığı Kurulu’nun 30 Nisan 1987 tari­
hinde aldığı 54 sayılı kararda kamu his­
selerinin öncelikle “Çalışanlara, yöre 
halkına, küçük tasarruf sahiplerine, 
yurt dışındaki işçilere ve halka 
satılacağı” şeklinde bir hüküm yer alı­
yor. Mahkemelerin verdiği yürütmeyi 
durdurma kararları da 54 sayılı kararın 
bu hükmüne dayanıyor.
YPK tarafından dün karara bağlan­
dığı bildirilen 54 sayılı karardaki deği­
şikliğin, USAŞ ve Çitosan için geçerli 
olup olmayacağı ise yeni bir tartışma­
ya yol açtı. Başbakanlık yetkilileri, ya­
pılan düzenlemenin söz konusu özel­
leştirme işlemleri için geçerli olduğu 
görüşünü savunuyorlar. Alınan kararın 
mahkemeye iletileceği ve mahkemele­
rin esasa ilişkin kararlarının beklene­
ceği bildiriliyor.
DUN
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•S02 ÇİZGİNİN Turhan Selçuk-
İNSANLAR TEKER TEKER 
ÖLDÜRÜLÜRKEN...
12 EYLÜL'LE HORTLATILAN 
İRTİCA, TÜRKİYE'Yİ BÜYÜK 
BİR TEHLİKENİN EŞİĞİNE
GETİRDİ.,
«-jpESUT Yılmaz’ın ANAP Meclis Grubu için- 
ÎV İic leki itibarı Dışişleri Bakanlığı öncesinden
t i”  ; mm mbugün daha mı fazla, yoksa daha mı az?
Fazla olsa ne olacak, az olsa ne olacak?
Mesut Yılmaz Almanya’ya küre gidecek, birkaç 
Kilo verecek, dönecek ve genel başkanlığa soyuna­
cak.
öyle soyunsa ne olur, böyle soyunsa ne olur, hiç 
soyunmasa ne olur?
Anavatan Grubu’nun 20 kişilik yönetim kurulu 
Genel Başkan Akbulut’a muhtıra sunarak büyük 
kongrenin bu yılın sonbaharında yapılmasını iste­
miş. Yapılmazsa, 18 tanesi İstifa edecekmiş. Hayır, 
hayır! Direten grup yönetim kurulu değil, parti yö- 
hetim kuruludur.
Grup yönetim kurulu diretse ne olacak, diretme­
se ne olacak? Hayır, o değil de parti yönetim kuru­
lu harekete geçse ne olacak, geçmese ne olacak?
Haşan Celal Güzel ile Mesut Yılmaz sağlıklı bir 
diyalog başlatmışlar. Grupta ikisinin oyu çoğunluk 
oluşturuyormuş. Yıldırım Akbulut’un da ödü patlı­
yormuş. Turgut Özal ise “şahlanan” bu grup karşı­
sında pek tedirginmiş.
Laf!
Mesut Yıtmaz’ın iki "sağ kol”u —iki sağ kol da 
pasıl oluyormuş?—, Mustafa Taşar İle Cavit Kavak 
gibi liberaller —Ne zamandan beri liberal oldular?— 
müthiş bir hareket içindeymişler. Fakat Özal da boş 
kalmamış, çengelini atmış: Taşar’ı lahmacun yeme­
ğe götürmüş, Kavak'ı ise bir defilede masasına ça­
ğırmış.
Çengelli veya çengelslz, Taşar ne yazar, Kavak 
ne yazar? Başka herhangi birisi: Yılmaz’ı, Güzel’i, Ak- 
bulut’u ne yazar?
Bunların herhangi biri veya hepsi birlikte ANAP 
Meclis Grubu’ndan bir eriten genel seçim kararı çı­
karabilirler mİ? Turgut Özal’ın vaziyeti bilinirken.. 
Hatta bilinmese, bile..
Hayır, değil mi?
O halde, çekin kuyruğunu işin.. Başbakan Akbu- 
lut yerine Yılmaz başbakan olmuş. Genel Başkan Ak- 
bulut düşmüş, Güze! genel başkanlığa gelmiş. Şu 
bakan gitmiş de, bu, bakan yapılmış.
Ne fark edecek?
İstifa sırası Tuncer’de mi?
Hiçbir şey.
i
Türkiye’de 26 Mart’ta doğmuş, Özal’ın kendisi­
ni “yüzde 21 Tik grubu"na cumhurbaşkanı nasbet- 
tirmesiyle Çankaya’daki nefes borusu da tıkanmış 
bir iktidar boşluğu egemenliğini sürdürürken ha Ali- 
Veli, ha Veli-AII.
Bu arada masum insanlar, toplumun değerleri 
fütursuzca öldürülüyorlar ve hepsinin kanı yerde.
Muammer Aksoy’dan sonra, İşte sevgili Çetin 
Emeç.
M ESUT Yılmaz’ın Dışiş­leri Bakanlığı’ndan isti­fa etmesinin ardından
şimdi de Akbulut hükümetinin 
liberal kanadından Ulaştırma 
Bakanı Cengiz Tuncer’in isti­
fanın eşiğine geldiği ileri sü­
rülüyor.
Ünver ÇEKEMOĞLU • Ankara
IPKI bundan otuz sene evvelki gibi bugün 
Türkiye’nin sorunu demokratik mekanizma­
nın “rastlantıların ürünü yapay bir çoğunluk"
tarafından tıkanmış olmasıdır. Bu birikinti sökülüp 
atılmadan hiçbir şey bekleyemezsiniz; Çankaya’da- 
kiler orada bulunmaktan son derece memnundur­
lar. Aşağıdakiler, gruptakiler, hayatlarını yaşamak­
tadırlar. Bakanlığı bırakacak da Amerikan bankasın­
daki eski, "messenger boy” denilen rütbenin bir üs­
tündeki görevine dönecek!. Bütün Türk ekonomisi­
nin iplerini elinde tuttuğu tafrasını satabilirken.. Ya­
hut, saltanatını terkedip taşradaki avukat yazıhane­
sinin dört duvarı arasına tekrar kapanacak! Isım ola­
rak İster Ahmet deyiniz, ister Mehmet, ister Musta­
fa.. Siz onların, oradaki buradaki çalımlarını hiç gör­
dünüz mü? Yakalarındaki rozet düşsün, çırılçıplak 
kalmış gibi olacaklardır ve ne kadar burunlarından 
kıl aldırmasalar bunun bilincindedirler.
Otuz yıl önce de KonyalI istidacıyla Tokatlı ar-; 
zuhalciyi “rastlantıların ürünü" yeni konumlarından 
gönül rızasıyla söküp ait oldukları ortama geri yol­
lamak deveye hendek atlatmaktan zordu.
Hele deveci de, grubunun bir ağırlık taşıyanla 
rıyla değil —onlar rastlantı ürünü sayılmazlardı, b i­
leklerinin  hakları ve bölgelerindeki ağırlıklarıyla 
oradaydılar—, gitmekten ödü kopanlarıyla kader bir­
liğine yatınca...
Evet, yatınca Yılmaz ne yazar, Güzel ne yazar, 
grup yönetim kurulu ne yazar, parti yönetim kurulu 
ne yazar? Bunlar hep, havanda su döverler.
Bir tazyikli fışkırtma gelerek o, benzin yolunu ka­
patan birikintiyi söküp atıncaya kadar.. Yani orayı 
onlara oturulmaz hale getirinceye kadar..
Leipzig halkı bunun demokratik yolunun bulun­
duğunu ispat için orada duruyor.
Halen Ulaştırma Bakanlı- 
ğı’nda görev yapan müsteşar 
ve müsteşar muavini ile bağlı 
genel müdürlerin ağırlıklı ola­
rak eski bakanlardan Veysel 
Atasoy ve Ekrem Pakdemirli 
döneminin bürokratlarından 
oluştuğunu ifade eden bazı 
çevreler, Tuncer’in bu kadro 
Ue çalışmaktan rahatsızlık duy­
duğunu belirtiyorlar.
Miliiyet’e bilgi veren kay­
naklar, Tuncer’in bugüne ka­
dar Ulaştırma Bakanlığı Müs­
teşarı Ertan Yülek ve Müsteşar
i Akbulut hükümetinin liberal bakanlarından Cengiz Tuncer’in ulaştırmanın 
üst yönetiminde bir türlü kendi kadrosunu kuramadığı için, "Bu işin tadı 
kaçtı. Ya kendi kadromla çalışırım, ya da Yılmaz gibi ben de giderim” 




Yardımcısı İmdat Akmermer’i 
görevden almak için yaptığı gi­
rişimlerin, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal başta olmak üze­
re hükümetin muhafazakâr ba­
kanlarınca engellendiğini belir­
terek şu görüşleri öne sürdüler: 
“ Ulaştırma Bakanlığt’nda 
görev yapan üst yönetimdeki 
tüm kadrolar halen eski bakan­
lardan Veysel Atasoy ve Ekrem 
Pakdemirli’nin göreve getirdiği 
isimlerden oluşuyor. Gerek 
müsteşar Yülek, gerekse de
yardımcısı Akmermer, başta 
eski bakan, şimdiki Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ekrem Pak­
demirli olmak üzere, Yusuf 
Bozkurt özal, Hüsnü Doğan, 
Mehmet Keçeciler gibi 
ANAP’ın muhafazakâr kanat 
bakan ve milletvekillerinin des­
teğini taşıyor. Tuncer göreve 
geldiği .günden beri bu kadro­
yu bir türlü değiştiremedi. Her 
defasında Başbakan’dan (Tur­
gut özal) geri döndü. Bakan 
Tuncer’in bürokratlarıyla ara­
sındaki görüş ayrılığı nedeniy­
le ortaya çıkan huzursuzluk 
bakanlığın diğer kademelerine 
de yansıyor. Tüm Ulaştırma 
Bakanhğı’nda büyük bir rahat­
sızlık var.”
Tuncer’in Ulaştırma Ba­
kanlığı üst yönetiminde bir tür­
lü kendi kadrosunu kurama- 
ması ile ilgili olarak yakın çev­
resine “Bu İşin tadı kaçtı. Ya 
kendi kadromla çalışırım, ya 
da Ydmaz gibi ben de giderim” 
dediği ifade edildi.
fcANAPta boy hedefi ha­
line gelen Teşkilat işleri 
Başkanı Orhan Demirtaş 








rın “ boy hedefi” hali­
ne gelen Teşkilat İşleri
Yılmaz’dan Kıbns uyarısı
•  İhsan AKDEMİR •  Kenan Macit • bolu/ abant
IİR süre önce Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden 
ANAP Rize Milletvekili Mesut Ydmaz, Kıbrıs'taki son
gelişmelerle ilgili uyarıda bulundu. Yılmaz, “Batı, bu 
konuda kolaycı çözümler ister. Ama bu, Türkiye’nin tutu­
munu değiştirmesi İçin sebep teşkil etmez” dedi.
Yorgunluk atmak için Turban Oteli’ne gelen Mesut Yılmaz 
ve eşi Berna Yılmaz, yakın arkadaşları gazeteci Çetin Emeç’ın 
öldürülmesi haberini aldıktan sonra tatillerini yarım kese­
rek dün İstanbul’a döndüler. İç politikadaki suskunluğunu
Turban Oteli’nde öğle yeıtıe-sttrdüren Mesut Yılmaz ile dün 
ğinde sohbet ettik. Abant’ta bundan sonra izleyeceği politik 
taktiklerle ilgili olarak çalışma takvimini belirlediğini ifade 
eden Mesut Ydmaz, “ özai’m cumhurbaşkanı olması iyi mi, 
kötü mü oldu?” şeklindeki sorumuza, “ cevap vermeyeceğim” 
dedi. Mesut Ydmaz, Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa et­
mesinin Yunanistan’da sevinçle karşılandığını hatırlatmamız 
ve Türk dış politikasında bir değişiklik olup olmayacağı yo­
lundaki sorumuza, “ Bir değişiklik olmaz. Yunanlıların se­
vinmesi kendi görüşleri”  yanıtım verdi.
ABD Senatosu’nda reddedilen Ermeni tasarısıyla ilgili bir 
sorumuzu da kısaca yanıtlayan Mesut Yılmaz, “Tasan se- 
nato’dan geçmiş olsaydı tarihi bir yanlış yapdacaktı. Ama da­
ha önemlisi bunun ileriye dönük sonuçlan olacaktı. Bu tasa- 
nnm kabul edilmesinden sonra Türkiye’ye yönelik bazı ta­
lepler gündeme gelecekti. Bunun işaretleri de vardı. Toprak 
ve tazminat gibi” diye konuştu.
Mesut Ydmaz, istifa olayı Ue ilgili bir sorumuzu yanıtlar 
ken Cumhurbaşkanı özal ve Başbakan Akbulut’un kendisi­
ni istifadan vazgeçirmek istediklerini söyledi. Mesut Ydmaz, 
Bedrettin Dalan’m kuracağı partiye şans tanımadığını da söz­
lerine ekleyerek, yüzde 10 barajını aşamayacağı görüşünü sa­
vundu.
Başkanı Orhan Demirtaş, ken­
disine yönelik tepkiler yoğun­
laşınca istifa girişiminde bulun­
du. Demirtaş, Başbakan Yıldı- 
nm Akbulut’a kendisinin gö­
revden alınmasına ilişkin tep­
kiler olduğunu hatırlatarak, 
“ Gerekirse görevimden istifa 
ederim. Bundan hiç şüpheniz 
olmasın” dedi.
Ancak Akbulut'un Demir- 
taş’a çalışmalarından memnun 
kaldığını ve istifa etmesini ge­
rektirecek bir durumun söz ko­
nusu olmadığım bildirdiği ifa­
de ediliyor.
ANAP’ta bazı milletvekil­
leri Başbakan Akbulut’tan, 
Demirtaş’ı görevden almasını 
isterlerken, bazıları da gazete­
lere verdikleri demeçlerle De­
mirtaş Ue UgUi şikâyetlerini dile 
getirmişlerdi.
Akbulut’tan yeniden güven 
tazeleyen Demirtaş, “Görevi­
min başındayım. Bundan hiç 
kimse rahatsız olmasın. Hesa­
bını veremeyeceğimiz icraatı­
mız yoktur” dedi.
S İY A S E T  GUNLUGÜ
DARBEYE 
DAVETİYE M İ?
JETİN Emeç'ln kalleşçe öldürüldüğü dûn sabah kö­şesinde çizdiği “manzara”yı gözümüzde canlan­dıralım.
“Türkiye; toprağında terör tohumlarının, yeşerecek be­
reketli ortam bulabildiği bir ülke.”
Yani, “otorite boşluğuna" düşmeye dalma aday, bir top­
lumsal dokusu var. Çetin Bey diyor kİ:
“Havası, suyu... inanç ve bölge farklılıkları... Değer öl­
çüleri arasındaki uçurumlar... Sosyal, ekonomik dengeler­
deki bozukluklar... Ve; önce yoksunluklar ortamında Kolay­
cacık aklı gelinebilecek İnsanlarıyla, anarşinin filiz verebil­
diği mükemmel bir zemin oluşturuyor.”
Toplumsal doku böyle...
Ya siyasi yapı?
Çözülmenin işareti asıl orada.
“Otorite boşluğu” siyasi iktidardan parlamentoya, Çan­
kaya’ya dek relimin tüm temel kurumlarınt sarsıyor. Hain­
ce öldürüldüğü gün.. Çetin Emeç, “manzara”nın bu yanını 
da sergiliyor:
"Bir de tabii; örülen melanet İlmekleri, dokuyan ellerin 
yanma kâr kaldıkça, cesaretler artıyor.
Aralarında Prof. Akeoy’un hayatım da noktalayan sui­
kast... O gün, bugündür... Sırayla, üç anarşi kurbanının ka­
nı, hâlâ yerlerde.”
Karanlık ruhlu katiller, “suikaet'Tar zincirine dün ne ya­
zık kİ, Çetin Emeç'I de katıyorlar. Onun da kanını akıtıyorlar.
Mesleğinin doruğunda, masum bir İnsanı “adice” öldü­
rüyorlar.
Çünkü, Çetin Emeç’ln çizdiği “manzara”yı onlar da gö­
rüyor. Onlar da biliyor kİ; Türkiye’nin İçinde bulunduğu 
“çözülme” ortamında, böylesl suikastlar nasıl olsa "karan­
lığa gömülecek.” Hiç kuşkusuz, blrilerl onları koruyacak, 
kollayacak!
Nitekim, cinayetle İlg ili İlk bulgular da “koruma ve kol- 
lama”nın İpuçlarını taşıyor. İstanbul'da bir gece önce gasp 
ettikleri araçla, Çetin Emeç ve makam şoförü Sinan Ercan’ı
öldürenler çalıntı araba İle ele geçirilme “ risk’Tnl duymu-
Kiin Vairnfânm a h lr vAfin “ kAcırılm a”  n ian lan  var bel-
ElI de... Bu yüzden gece çaldıkları ve yüz yüze geldikleri araç 
sahibinin karakola başvurması halinde, ele geçirilecekleri 
korkusuyla “kâbus dolu bir gece” yaşamak yerine, sabah 
erkenden “pusu” kurup, suikastı gerçekleştiriyorlar. Son­
ra da çalıntı arabayı bir köşeye atıyorlar.
Demek kİ, İstanbul artık “Hartam" gibi... Korunmasız İn­
sanları alçakça vurup kaçabilmek İçin İdeal bir kent. Bir te­
rör bataklığı gibi... Hoş, Ankara çok mu farksız.
Muammer Aksoy’un katilleri hâlâ ellerini kollarını sal­
layarak “aramızda” dolaşıyorlar.
İşte, bu “manzara” Çetin Emeç’ln çizdiği manzara.
★  ★  ★
IİR boşluk hali...
Belki, uluslararası uzantıları var. Belki Şam, belki 
Tahran... Ama “topu başka ülkelere atmadan" şöy­
le bir İçimize bakabilsek.
örneğin son aylardaki kimi gelişmeleri yeniden gözden 
geçlrebllsek.
Ne deniyordu?.. Çankaya seçimi, bir “bunalım”ın baş­
langıcı olabilir. Evren, giderken Ozal'a, “Buraya çıkmasan 
daha İyi olur” demedi mİ? Özal, ne yaptı? Hem Cumhurbaş­
kanı seçildi. Hem de arkasında “çürük” bir İktidar yapısı bı­
raktı. Ülkeyi Çankaya’dan “tek başına” yönetme uğruna, hü­
kümeti en zayıf kadrolara “emanet" etti. Üstelik muhalefet 
partilerince hâlâ “tanınmamış” bir durumdayken... Şimdi, 
Türkiye'nin yönetiminde yeterince “güven veremeyen”, hâ­
lâ tutunamayan •Başbakan Akbulut ve kabinesi, “erken 
seçim” telkinlerini de duymazlıktan geliyor. Çünkü Çanka­
ya, “indirilme” kaygısıyla seçim istemiyor.
"Manzara” bu olunca da, “Darbeye davetiye mi çıkarılı­
yor?” sorularıyla birlikte çeşitli “senaryolar” ortaya atılıyor.
Londra'da yayınlanan Economlst Intelllgence Unit İse, 
geçenlerde “Türkiye sınavda” başlığını taşıyan raporunda 
çok çarpıcı yorumlar yapıyor:
“ANAP, ordudan korunma İsteyebilir. (...) Ordudan tek­
rar bir müdahale gelecek olursa, bu hem kısa süreli olur, 
hem de topyekûn bir darbe şeklinde olmaz. Muhtemelen 
özal’ın onayı İle gerçekleşir ve 1971 müdahalesine benzer.”
Evet, Çetin Emeç'ln öldürülmesinden sonra... Aksoy c i­
nayetinde olduğu gibi, Türkiye’de demokrasiye sahip çık­
maya çalışan güçler, hep birlikte “Biz bu filmi gördük” di­
ye bağırıyorlar.
"Paniğe kapılmayın” uyarısı yapıyorlar...
Meclis’te dün... Ana muhalefet lideri İnönü, İktidarı uya­
rıyor. “Bu, bir harp hail... Teokratik düzen isteyen, laik Cum­
huriyeti ortadan kaldırmaya çalışan, sert bir dikta rejimi ge­
tirmeyi arzulayan karanlık güçlere hep birlikte karşı çıka­
lım.”
Peki, bu dayanışma nasıl sergilenecek?
Belki, liderler, bir “yuvarlak masa”da buluşabilir, ama...
Çankaya'da, muhalefet liderlerince “tanınmayan” bir 
Cumhurbaşkanı oturuyor.
Akbulut hükümetine kendi grubunda bile “güven” du­
yulmuyor.
Genelkurmay Başkanı, TV'den "Ordunun durumu par­
lak değil” beyanı veriyor.
Ordudan, genç teğmenler, ÖzaTa “alışamadık” telgraf­
ları çekiyor.
Böyle bir ortamda teröre karşı güçblrllğlni, ulusal kon­
sensüsü sağlayacak güçler, genel bir “çözülme” izlenimi 
veriyor,
Ankara, dün Çetin Emeç’ln öldürülmesi ve tırmanan te­
rör şoku ile çalkalanırken, TBMM Başkanı Kaya Erdem, 
Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ediyor.
Zirvelerde, artık "boşluk” teorileri konuşuluyor.
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_ nomlk, sosyal ve
demokratik çarpıklığa alı­
şamadığını bildirdiği İçin, 
kendisin! askeri hastaha- 
nenin ruhsal tedavi koğu­
şunda bulan Teğmen Mu­
rat Şerif Baha’ya dün hay- 
li okurumuzdan “destek” 
mesajı geldi...
Teğmen Baha’nın du­
rumu, Aziz Nesin’in 1985 
yılında Ankara, Sanat Ti-, 
yatrosu’nun broşürüne" 
yazdığı ön sözü anımsatı­
yor
“Adam, sabah kalkıp, 
işine gitmek üzere yola 
çıktığında, bütün İnsanla­
rın kafalarının ters dön­
müş olduğunu görür. Şaş­
kınlıkla sağa sola bakar­
ken, kafaları ters duran iki 
polis gelip, kendisine so­
rarlar:
— Niçin ters yürüyor­
sun?
— Bende bir terslik 
yok, sizin kafalarınız ters 
yöne dönük.
Polisler, adamı gözaltı­
na alıp, karakola götürür­
ler. Orada da, kafaları ters 
vaziyetteki komiser ve 
amirler sorarlar
— Niçin ters yürüyor­
sun ulan?
Adam, derdini anlata­
maz. Ters yürümek suçun­
dan mahkemeye çıkartılır. 
Kafaları ters duran hâkim­
ler, onu “ters yürümek” 
suçundan hapis cezasına 
çarptırırlar. Kafaları ters 
duran muhafızlar eşliğin­
de hapishaneye getirilir. 
Cezaevindekl kafaları 
ters duran gardiyanlar, 
adamı alıp, köhne bir hüc­
reye atarlar. Adamın göz­
leri karanlığa alışınca, bir 
bakar ki, hücrede altı-yedi 
kişi daha vardır. Ama on­
ların kafaları ters değil, 
düz yöndedir. Adam, geniş 
bir gülümsemeyle derin 




eTİN Emeç’e dün 
sıkılan kurşunlar 
Jelbette Türk halkı­
na, demokrasiye, laikliğe, 
Atatürkçü duygulara sıkıl­
mış kurşunlardır. Namlu 
Türk halkının başına doğ- 
rultulmuştur. Toplumun 
geleceğinde birkaç merdi­
ven basamağı devrilmiştir 
ki, oraya basanlar dipsiz 
karanlıklara yuvarlansın...
Birkaç işe yaramaz de­
lil.. Boş kovanlar.. Bir ça­
lıntı araba...
Birkaç işe yaramaz iyi 
niyet demeci...
Son İki ay içinde öldü­
rülen ne emekli albayın, 
ne trafik polisinin, ne Mu­
ammer Aksoy’un katliyle 
ilgili ipucu yok... Sadece 
birkaç İşe yaramaz dediko­
du ve hedef saptırma var...
“Ben Çetin Emeç’I vu­
ranların değil, Türkiye’yi 
onun vurulacağı bir orta­
ma sürükleyenlerin yaka­
sına yapışmak gerektiğini 
düşünüyorum” diyor Hür­
riyet Başyazarı Oktay 
Ekşi...
Türkiye’yi bu ortama 
sürükleyenlerin kimi bu­
gün iktidar koltuklarında... 
Onlar ki devleti çökertmiş 
oldukları için Aksoy’un, dl-
Çetln Emeç
ğerlerinln ve de muhteme­
len Emeç’ln katillerini or­
taya çıkartacak güvenlik 
gücünü de yıpratıp erit­
mişler...
Ama bugünkü ortamın 
sorumlusu yalnız onlar 
değil...
Bugünkü ortamın ilk 
tezgâhları 12 Eylül önce­
sinde kuruldu. Ülkenin de­
ğerli bitim adamları, gaze­
tecileri, yazarları kurşun­
landı... Ancak 12 Eylül ön­
cesinin kritik cinayetleri
r ı ımıİLLETVEKİLLİĞI sırasında suç işle­diği ileri sürülerek 
dokunulmazlığı kaldırıl­
mak istenen milletvekille­
rinden biri de Fikri Sağlar. 
Geçen gün, TBMM kulisin­
de karşılaştığı bir arkada­
şı, Sağlariı şöyle uyardı: 
“Dokunulmazlığı kaldı­
rılmak İstenen milletvekil­
lerinin savunması alınıyor- 
muş. Hemen Anayasa Ko- 
misyonu’na git, savunma­
nı yap."





















IALÇIN Yalçınöz Açık Pencere’nin altı yıllık okuyucusu... İlkokulda İken mektuplaşmıştık şimdi Konya’nın Yunak Lisesi’nde 2’nci sınıf­
ta  Bir şiir yazmış, Açık Pencere okurlarına... Şöyle:
Özgürlük
Annesine gülen çocuğun yüzü 
Ağustos ayında ağacın gölgesi 
Yağan yağmurun damlası 
Dolunayın ışığı gibisin 
Sen benim için;
Uzaktan beklenen mektup 
Mahkumun göremediği bayram 
Sağırın duymadığı şarkı gibisin.
ne hemen Anayasa Ko- 
misyonu’na gitti. Karşısı­
na çıkan görevliye geliş 
nedenini anlattı. Görevli, 
“Hangi gruba giriyorsu­
nuz?” deyince, grup ola­
yından haberi olmayan 
Sağlar sordu:
“Grup mu? Ne gru­
bu?”
“Milletvekilleri, İşle­
dikleri İleri sürülen suç çe­
şitlerine göre gruplara ay­
rıldı. Onu soruyorum efen­
dim.”
Bu açıklama üzerine, 
Sağlar “suçunu” açıkladı: 
“Herkes ana dilini öz- 
gürce konuşabilmeli, de­
miştim. Suçum bu.” 
“Tamam efendim” de­
di görevli, “Siz fikir suçlu­
su olarak 3. gruba giriyor­
sunuz.” Ve sonra ekledi: 
“Ama maalesef siz sa­
vunma yapamayacaksınız. 
3. gruptakilerin bu hakkı 
yok. Ama örneğin, 4. gru­
ba glrseydinlz, savunma 
hakkınız vardı.”
“4. grup mu? Peki, on­
ların suçu ne?”
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da esen Türk, daha 
(doğrusu Osmanlı 
rüzgârı, Türkiye’ye ancak 
birkaç gazete satırıyla yan­
sıyor. Oysa, belki bugüne 
dek eşi görülmemiş bir de­
rinlikte bir Kanuni Sultan 
Süleyman ve Osmanlı İn­
celemesine sahne oluyor 
Paris... Ayakta uyuyan 
TRT’miz, daha önce Ame­
rikalıların gördüğü, şu sı­
rada da Fransız ve diğer 
AvrupalIlara sunulan Ka­




Grand Palals’de üç ay 
sürecek Kanuni Sergisi 
devam ederken, Prin­
temps mağazalarında, 
Sadberk Hanım Müzesi’n- 
den gelen eşya sergilenir­
ken, dün de Kanuni ve 
devrine ilişkin haşmetli bir 
kolokyum başladı Paris’­
te...
Açılışı Provence Üni- 
versitesl’nden Robert 
Mantran yaptı... Chicago 
Üniversitesi öğretim üye­
lerinden Halil İnalcık, Ka- 
nunl’nin devlet adamlığını 
anlattı. Cornell Üniversite­
si öğretim üyesi Leslie Pi- 
erce, Süleyman dönemi­
nin hanedan politikası 
üzerine bilgi verdi. Michi­
gan Üniversitesinden  
Alan Fisher’in konusu 
“Süleyman ve Oğullan” 
idi. Bu şekilde dört gün 
sürecek olan kolokyum­
da, Amerikan, Ingiliz, Al­
man, Fransız, hatta Macar
üniversitelerinden bilim 
adamları, Kanuni devrinin 
çeşitli yönlerini anla­
tacaklar... Türk üniversite­
lerinden de çok sayıda ko­
nuşmacı yaralıyor kolok­
yumda... Kanuni dönemi 
en İnci ayrıntısına kadar 
didikleniyor.
Bu arada, Osmanlı ta­
rihi üzerine yazılmış eski 
kitapların yeni baskıları ya­
pıldı Fransa’da... Neler 
mi?..
Bemard Lewls’in “İs­
tanbul ve Osmanlı Uygar­
lığı” adlı kitabı... Nicholas 
de Nicholav’ın “Muhte­
şem Süleyman’ın İmpara­
torluğu” adlı eseri... Au- 
guste Boppe’un “18’lnci 
Yüzyılda Boğaziçi Res­
samları”... Robert Mant- 
ran’ın “Muhteşem Süley­
man Döneminde, İstan­
bul’da Günlük Yaşam” ad-
Kanuni döneminden bir vazo.
Iı eseri... Bunların yanında, 
yine Robert Mantran’ın yö­
netiminde bir grup Türko­
log tarafından hazırlanmış 
“Osmanlı İmparatorluğu 
Tarihi” de, yayınlanan ki­
taplar arasında yer aldı... 
France Culture radyosu, 
bu kitap nedeniyle birkaç 




leri Bakanlığı’na maliyeti 8 
milyon frankmış... Yakla­
şık 3.5 milyar Türk lirası... 
“Acaba nedir bu ani Türk 
ve Osmanlı sevgisinin ne­
deni?” düşüncesi takılıve- 
riyor akla...
“Thompson radarları 
ve Airbus 340 uçaklarına 
Türkiye’nin ödeyeceği pa­
radan çıkacak bu 8 milyon 
frank” diyor kimi münafık­
lar... Yani bir çeşit bize 
rüşvet bu... İhale rüşveti...
Olsun... Nasıl olsa şa­
kır şakır rüşvet dönüyor 
her ihalede... Rüşvetler, ki­
mi üçkâğıtçıların cebine 
gireceğine, hiç değilse bu 
tür kültür gösterilerine 
harcansın. Daha iyi... Ulus­
lararası ticari ilişkilerin ye­
ni biçimi içinde olağan bir 
yaklaşım bu...
Bir noktayı tekrar iğne­
leyelim... Fransa’da esen 
bu kültür rüzgârından TRT 
ve Kültür Bakanlığı, bir 
parça da Türk halkını ya­
rarlandırmayı düşünmüyor 
mu? Fakir ülkemizde Ka­
nuni zenginliğini hayalen 
olsun yaşamak hakkımız 
değil mi?..
12 EylOl’den bu yana ay­
dınlanmadı. Aydınlatılma­
dı.., Başta Abdi İpekçi ci­
nayeti olmak üzere o cina­
yetler Türkiye’ye yönelik 
komplonun ilmekleri idi... 
O komploları 12 Eylül’ü iz­
leyen yıllarda ülkeyi yöne­
tenler ellerindeki tüm im­
kânlara rağmen ortaya çı­
kartmadılar. Halk da ge­
rekli zorlamayı yapamadı. 
Kimi soruşturmalar devlet 
İçinde aşılmaz kapılara 
çarptı.
O yüzden Türkiye bu­
gün yeni komplolara açık 
bir ülkedir. Komplocular 
60 milyonluk koskoca ül­




Türkiye'yi bu defa yarı 
askeri bir rejime sürükle­
mek mi? Demokratik yö­
netimi önleyip idareyi dı­
şardan kolayca yönetilir, 
ellerde bırakarak Türk top­
raklarını İkiye, üçe bölmek 
mi? Aydınları sindirmek, 
ülkeyi bir şeriat modeline 
sığdırmak mı?
Komplonun mimarları 
Erdal İnönü'nün belirttiği 
gibi “Laik düzeni yıkmak 
isteyen güç ve güçler” mi­
dir? Yoksa demokratlarla 
dinsel kesim arasında kan 
çıkartmak mıdır hedef?
Cumhuriyet gazetesi 
dün Amerikan Stratejik 
Etütler Dergisi’nln bir ma­
kalesini aktarıyordu... Ma­
kale özetle: “ABD devrim­
ci İslam’a direnen İslam 
sektörünü desteklemeli” 
diyor... Yani Iran modeline 
karşı Suudi Arabistan mo­
delleri çoğaltılmalı... Ak- 
soy ve Emeç’e sıkılan kur­
şunlar ülke üzerine oyna­
nan bu tür senaryoların 
sahneleri mİ?
Ne yapılmak İsteniyor? 
Yurtseverlerin zihinleri el­
bet kazınırcasına bunu 
keşfetmeye çalışıyor... Ne­
dir Çatin Emeç’in deyimiy­





şeyler de elbet var. Şimdi­
den söylenebilecek olan, 
eğer palamarı toparlaya- 
mazsak gidişin Lübnan’- 
laşma doğrultusunda ol­
duğudur... Avrupa'nın bizi 
kendi içinden ihraç ettiği, 
ABD'nin Ortadoğu’da kul­
lanmak istediği, çevre ül­
kelerin birbirimizi yeme­
miz dileğinde birleştiği bir 
noktada eğer tuzaktan siy- 
rılamazsak sonumuz Lüb­
nan’dır. Buna layık mıyız?
Hayat dolu, çalışkan, 
başarılı, değerli gazeteci 
arkadaşımız Çetin Emeç’­
in ölmezliği önünde say­










HABERİNİZ VAR M I
EN VERİMLİ 
DÖNEMLERİNDE 
ZORLA EMEKLİLİK OLUR M U?
K ENDİMİZİ hiç küçümsemeyelimI .. Bedbinliğe de ka­pılmayalım!.. Fazla tevazua hiç mİ hiç gerek yok!.____ İBİlimln hör dalında, yetenekli, dünyanın birçok bi-
Hm merkezinde ün yapmış, adları takdirle anılan profesörle­
rimiz, doktorlarımız, diplomatlarımız ve diğer meslek sahip­
lerimiz var...
Ve süratle de yeni kuşaklar arkalarından geliyor... Çağı­
mızın olanaklarıyla, İster istemez ülkeler ve İnsanlar, uygar­
lığın getirdiği yenilikleri, güzellikleri, kolaylıkları, her şeyi 
değerlendiriyor ve arzuluyorlar).. Elde ediyorlar dal..
( J?te Doğu Avrupa ülkeleri!.. İşte Sovyet Rusya ve diğer-
Ee, bu arada İnsan ömrü de payını alıp, uzamaz olur mu 
hiç? Hem de nasıl?.. Eskiden 50'ye kadar güç dayanılırdı... 
Bugün İse 65-70, orta yaş oldu... Tüm organlar da değiştiril­
diğine göre, yarın gelecek kuşakların şansını siz düşünün!..
★  ★  ★
NHEDEN bu kadar laf ettik?.. Kendimiz için mİ?.. Ha­yır... Emeklilik konusuna girmek için!.. v=— İGenç emekli olanlar, hele 38’lnde, 40’ında veya 50'- 
sinde kenara çekilenlere (tabii sağlıklıyken) öteden beri kar­
şıyız... Genç değil, geç, fakat insanca yaşayacak gelirle, hu­
zurlu, güvenli bir emeklilik!.. İşte özlemimiz!..
Geçen gün, bir tıp profesörü dostumuzla konuşuyor­
duk... Seneye emekli oluyormuş!.. Çünkü üniversitede 
emeklilik yaşı 67 imiş... Ama dostumuza 57 demezsiniz. 
Genç ve dinç görünümlü, çalışması da öyle, gençlere taş 
çıkartır!.. Mesleğinin de zirvesinde!.. Yurt dışında, yurt için­
de konferanslar veriyor... Bilimsel kitaplar, makaleler yazı­
yor... Öğrenciler yetiştiriyor, hastalara da bakıyor...
— Ne olursan ol!.. Sizin işiniz tamam diyor yasalar'. 
Profesör hüzünlü:
— özel hastahanelerde, muayenehanemde, İstersem 
bugünün Uç katı para kazanırım... İlle de öğrencilerim ve 
üniversite diyor...
Bu da bir başka tutku İşte!..
Ne yazdığı İngilizce, Türkçe kitaplar... Ne Amerika’da 
verdiği konferanslar... Ne sağlığının yerinde olması para et­
miyor... YÖK Kanunu böyle İstiyor çünkü!.. Bir bilim ada­
mı, en verimli çağında, ulusunun onun yetişmesi İçin har­
cadığı milyarlara rağmen kenara itiliyor...
Bu ne İnsafsız akıl, mantıktır?..
ERDİĞİMİZ örnek, bir tıp profesörü için... Daha pek 
çok aynı durumda hoca var ki, 67 yaşında erken , 
emekliye ayrılmanın ıstırabını çekiyor... Hukuk pro­
fesörleri, İktisat profesörleri, tüm bilim dallarının hocaları 
maalesef aynı satırın altındalar!.. ,
— Yahu, bu beyler, mesleklerinin en verimli çağında- 
lar... öğrenciler yetiştirecekler... Bırakın, hiç değilse 70 ya­
şma kadar devam etsinler görevlerine...
— Fakat efendim, arkadan geleceklere yol açılsın!..
— Yolu kapatan mı var?.. Bilimin kadrosu ve böylesine 
bürokrasi olur mu?. Varsa da, olmamalı... Yeniler de çalış­
sın, eski, deneyimli hocaları da görevlerinde kalsın... Hep­
sine ihtiyacımız var...
Sanırız, 1960 ve 70 yılları arasında üniversitede emekli­
lik yaşı yoktu... 70-75 yaşına kadar kürsüsünde kalabiliyor­
du profesörler... Ama sonradan 70 yaş sınırı koydular... YÖK , 
de, geldi 67’ye İndirdi...
ERİ gelmişken söyleyelim... Dış işlerinde de aynı kı­
yım yaşanıyor... Tecrübeli diplomat kıyımı ...
Bir büyükelçi diplomat, yıllarca mesleğini sürdürüp, 
en üst düzeye gelmiş... Devletini temsil etmiş, büyük de­
neyim kazanmış... Ve mesleğinin en önemli özelliği olan ya­
bancı dostlar zincirine girmiş... Bir de bakıyoruz yaş 65, ünlü 
diplomatımız tekaüt edilivermiş!..
— Peki, 2 yıl önceki Amerika’nın ünlü koskoca büyük­
elçisi 87 yaşında değilmiydl?.,
Efendim, bizde 75 yaşında dışişleri bakanı oluyor, bü­
yükelçi olunamıyor!..
Osman Olcay gibi zeki, yetenekli, b ilg ili bir diplomat, 
bizce genç yaşında, en verimli çağında emekli... Şükrü Elek- 
dağ gibi değerli bir büyükelçi bir kenarda bırakılmış... Ve 
diğerleri... Ilter Türkmen, Oktay Işcen, Ecmel Barutçu ve di­
ğer bazı ünlü, deneyimli diplomatlarımızın birkaç yıl sonra 
sıraları geliyor... Kolay mı yetişiyor bu İnsanlar, kolay mı?..
Kendilerinden en çok yararlanabileceğimiz dönemde 
emekli oldular ve olacaklar!.. Büyük hata, çok yazık!..
Şimdi, bize gelecek eleştirileri biliyoruz... “Gençlere sıra 
gelmesin mİ?” diyecekler... “Kadrolar şişiyor” diye yakına­
caklar!.. Ama daha gençken bile emekli hayatı yaşayan bi­
lim adamları, diplomatlar ve diğer mesleklere sahip kişiler 
de var elbet, bu, onların mizaçları!.. Ve zaten emekliliği ar­
zulayan, günü dolar dolmaz kendi İsteği ile köşesine çekile- 
billyor... Ama çalışma gücünü kendinde gören ve görünen 
deneyimli insanlardan ülke neden daha bir süre yararlan­
masın?..
M eclisin tozlu arşivlerinde sıkışıp kalan böyle bir yasa 
mutlaka ve mutlaka süratle gündeme gelmelidir...
KATILMA İŞLEMİ
Peşinatınızı, Elektronik hizmet veren 
T.İŞ BANKASI şubelerinden, T. İŞ BANKASI 
Şişli şubesindeki 1113507 no’lu hesabımıza 
havale edin. Makbuzunuzun aslını 
istek kuponu ile
MİLLİYET PAZARLAMA A.Ş.
Büyükdere Caddesi No. 2 Tanlı Han Kat: 1 
80224 Şişli-İSTANBUL 
adresine derhal postalayın.
Katılma kuponu ve peşinat makbuzu tarafı­
mıza ulaştığında; katılma işlemi için yapmanız 
gereken hususlar ayrıntılı bir mektupla size 
bildirilecektir.
¡t e s l im a t
Koşuyolu/İstanbul’da Milpa otomobil 
teslim yerinde yapılacaktır.
PEŞİNAT ÖDEME YERLERİ
T. İŞ BANKASI ŞİŞLİ ŞUBESİ 
Hesap No: 1113507
(T. İş Bankasının Elektronik hizmet veren 
450’yi aşkın şubelerinden bu hesap 
numarasına peşinatınızı yatırabilirsiniz.)
MİLLİYET PAZARLAMA A.Ş.
Tel: 133 06 00-05 132 20 25 - 132 11 22
•  FORD ESCORT CL otomobilleri için Tüketici Krediniz
Milpa-Türidye İş Bankası işbirliği ile size en uygun koşullarla düzenlenmiştir.
•  Peşinatınızı, kontenjanın dolup dolmadığını Banka şubesinden öğrenerek yatırınız.




Vali atamalarına Keçeciler el attı
•  Şamil TAYYAR •  ankara
ALİLER arasında geniş çaplı bir revizyonu 
öngören valiler kararnamesinin hazırlanma­
sına ilişkin çalışmalar son aşamaya geldi. Baş­
bakan Yıldırım Akbulut, valiler kararnamesinin kısa 
sürede açıklanacağını bildirdi.
Valiler kararnamesinin bazı atamalar yüzünden Baş­
bakan Akbulut’u Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yla karşı karşıya ge­
tirdiği belirtiliyor. Valiler kararnamesini İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu Ue Devlet Bakanı Mehmet Keçecilerin 
birlikte hazırladıkları öne sürülüyor.
Pazarlıklar sonucunda Ankara Valisi Saffet Arıkan 
Bediik ile İstanbul Valisi Cahit Bayar’ın görevlerinde 
kaldığı bildirildi. Keçeciler ile Aksu’nun Ankara Vali­
si Bedük'Un İstanbul’a vali olarak atanması girişimle­
rinin Akbulnt’tan döndüğü kaydediliyor.
Keçeciler ve Aksu, Konya Valisi Necati Çetinkaya’- 
nm Emniyet Genel Müdürlüğü’ne getirilmesi için çalı­
şıyor. Ancak Akbulut’un bu atamaya karşı olduğu be­
lirtiliyor.
Akbulut ile, Aksu ve Keçeciler arasında anlaşmaz­
lığa yol açan bir başka atama da Konya Valiliği. Ke­
çeciler ile Aksu Konya Valiliği’ne, “ dinci” olarak bi­
linen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Toz- 
göçen’in getirilmesini planlıyor.
Emniyet Genel Müdürü Sabahattin Çakmakoglu’- 
nun da Bursa ya da İzmir Valiliği’ne atanabileceği be­
lirtiliyor. İzmir Valisi olarak adı geçenler arasında Ola­
ğanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoglu da bulu­
nuyor. Keçeciler ile Aksu’nun, Kozakçıoglu’nu görev­
den almayı düşündükleri, ancak yerine atama yapabi­
lecekleri bürokrat bulmakta sıkıntı çektikleri ifade 
ediliyor.
Başbakan Akbulut’un Keçeciler ve Aksu’ya ters düş­
mesine yol açtığı belirtilen valiler kararnamesi ile ilgili 
siyasi kulislerde şu yorumlar yapılıyor:
“ Mehmet Keçeciler, Abdülkadir Aksu ile birlikte 
kararname hazırlıkları yapıyor. Buna Hüsnü Doğan, 
Galip Demirel gibi arkadaşları da karışıyor. Muhafa­
zakârlar olaya tamamen el koydular. Başbakan bun­
dan çok rahatsz. Bazı atamalara şiddetle karşı çıkıyor. 
Başbakan, bu muhafazakârların oyununa, sanıyoruz 
gelmeyecektir. Çünkü geçmiş dönemde de aynı oyun­
larla karşı karşıya geldi.
Yıldırım Akbulut İçişleri Bakaıu’yken, ANAP Genel 
Başkan Yardımcısı Galip Demirel (çişleri Bakanlığı 
Müsteşan’ydı. Keçeciler ANAP Teşkilat İşleri Başka­
nı ve Genel Başkan Yardımcısı, Saffet Arıkan Bedük 
de Emniyet Genel Müdürü’ydü. Birçok kararnameden 
bakanın haberi olmazdı.”
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AUTORIUM:
BMW dünyasında yeni isim.
BMW severler bu farklı dün­
yaya şimdi yeni bir kapıdan 
girecekler. Autorium, bir 
BMW Yetkili Satıcısı olarak 
dinamik yapısıyla, çağdaş 
Show-Room’uyla, bol yedek 
parça ve aksesuarıyla, satış ve 
satış sonrası tüm hizmetleri 
engin bir tecrübeyle BMW
severlere sunacak. Çok ya­
kında ileri teknolojiyle dona­
tılmış Servis İstasyonunu da 
hizmete açacak olan Auto­
rium, Otomotiv ve BMW dün­
yasının yakından tanıdığı ve 
güvendiği yönetimiyle BMW 




Servis ve Tic. Ltd. Şti. 
BMW Yetkili Satıcısı 
Kennedy Cad. (Sahil Yolu) 
No: 25 Ataköy 34720-İst. 
Tel: (1) 542 95 00 
(1) 571 93 55 
Fax: (1) 583 89 77
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Tüm yetkililer göreve
H
Bam ından o r t a k  t a v ı r  Çetin Emeç'in öldürülmesinden sonra Gazeteciler Ce- 
miyeti'nde toplanan gazete yöneticileri ve basın kuruluşları temsilcileri ortak bir tavır 
almak konusunda görüş alışverişinde bulundular. Daha sonra bir deklarasyon yayınla­
yan yöneticiler toplu halde Hürriyet gazetesine giderek gazete çalışanlarına başsağlığı 
dilediler. Gazeteciler Cemiyeti'ndeki toplantıya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih De- 
mirkent, TGS Genel Başkanı Orhan Erinç, TGS Genel Sekreteri Ziya Sonay, Milliyet ga­
zetesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Heper ile Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürlerin­
den Tufan Türenç katıldılar... ___________________
HAMAM FEH M İ B AV :
H’nei Meşrutiyetin ilanından 
sonra kurulan İttihat ve Te­
rakki hükümetine oian muha­
lefetini Serbesti gazetesinde 
sürdüren Haşan Fehmi Bey, 
dönemin en etkili kalemlerin- 
detıdi. Yazılan aydın çevreler­
de büyük yankı uyandıran bu 
kalem ustası, İttihat ve Terak- 
kicilerin en büyük başağnsty- 
dı. Haşan Fehmi Bey’i sustur­
mak için her türlü yolu dene­
yen İttihatçılar, çareyi sonun­
da, onu 5 Nisan 1909 tarihin­
de kurşunlayarak öldürmekte 
buldular. Katilleri yakalana­
madı.
AHM ET SAMİMİ B EY;
H'nci Meşrutiyetin ikinci ba­
sın şehidi olan Ahmet Samım 
Bey, gazeteciliğe, İttihatçılara 
muhalif olan Ahrar Partisi’nin 
yayın organı OsmanlI gazete­
cinde yazarak başladı. Ahmet 
Samim Bey, daha sonra Sada- 
yı Millet gazetesinin başına 
geçti. Yazıları ile İttihatçıları 
kızdıran bu etkili kalem, ken­
disine sunulan valilik rüşveti­
ni de kabul etmeyince, 9 Ha­
ziran 1910 günü, iş dönüşü yol­
da öldürüldü. Onun da katil­
leri yakalanamadı.
SE K İ B E Y: H’nci Meş­
rutiyet’in üçüncü basın şehidi 
olan Zeki Bey, bir yandan Du- 
yun-ı Umumiye’de çalışırken, 
bir yandan da çeşitli gazetele­
re  yazılar yazarak, İttihatçılara 
muhalefet yapıyordu, özellikle 
yolsuzluklarla mücadele eden 
ve kampanyalar açan Zeki 
Bey, dönemin Maliye Bakanı 
Gavit Bey’in yolsuzluklarım 
belgelerle yayınlamaya hazırla­
nırken, 10 Temmuz 1911 günü 
öldürüldü. Katilleri yakalandı.
O SM A M  N EIn tE S :  
Haşan Tahsin takma adıyla ya­
zılar yazan bu gazeteci, Hu- 
kuk-ı Beşer gazetesinin başya­
zarı idi. İzmir’in Yunanlılar ta­
rafından işgali sırasında ilk di­
renişi gösteren bu cesur gazete­
ci, Yunan kurşunlarıyla şehit 
oidu.
HAMAM TAHKİM: İzmir’­
in işgalinde ilk kurşunu sıkan 
Haşan Tahsin ile isim benzer­
liği olan bu gazeteci, çıkardığı
gazeteciler
Türk basın tarihi, bir anlamda da “Düşünceye 
Karşı Şiddet”in tarihidir. Toplumu sindirmek 
ve baskı rejimi kurmak isteyenler işe ilk olarak 
gazetecileri susturmakla, susturamazlarsa yok 
etmekle başladılar. Haşan Fehmi Bey’in katli 
ile başlayıp Abdi ipekçi’nin vurulmasıyla 
zirveye varan ve nihayet dün Çetin Emeç’in 
öldürülmesiyle devam eden "Basın 
Cinayet!eri”nin yüzkarası tablosu...
Silah, Süngü ve Bomba gibi ga­
zeteler nedeni ile “ Silahçı Tah­
sin” olarak bilinirdi. İttihatçı­
lara yaptığı muhalefetin bedeli­
ni, bir kır kahvesinde, Çerkez 
Eşref adlı bir kiralık katil ta­
rafından boğularak ödedi.
a U  İh s a m  ö k s ü r : i 2
Eylül öncesinde öldürülen ga­
zetecilerden olan AU İhsan Öz­
gür, sol eğilimli Politika gaze­
tesinin yazı işleri müdürü ola­
rak görev yapıyordu. Kaçırıla­
rak, ağır işkenceye maruz ka­
lan Ali İhsan Özgür’ün cesedi, 
22 Kasım 1978 tarihinde bir 
arabada bulundu. Katilleri ise 
bulunamadı.
A B O İ İPEKÇİ: Abdi
İpekçi, 12 Eylül öncesinin kar­
gaşa ortamında sağduyunun 
sesi olarak yükselirken, 1 Şu­
bat 1979 tarihinde, evinin bu­
lunduğu sokakta öldürüldü. 
Katili olarak, daha sonra ha­
pisten kaçarak, Papa’yı vuran 
Mehmet Ali Ağca yakalandı. 
Ağca, sonraki yıllarda yaptığı 
açıklamalarda, tpekçi’yi ken­
disinin vurmadığını öne sürer­
ken, bazı çevreler de, İpekçi’nin 
bazı yolsuzluk dosyalarını yaz­
maya hazırlanırken, başka ki­
ralık katiller tarafından vurul­
duğu fikrini ortaya attılar.
İLHAM OABEMDELİ- 
O 6l u : Bir başka 12 Eylül ön­
cesi kurbanı gazeteci olan İlhan 
Darendelioğlu, sağcı Ortadoğu 
gazetesinin yazariarındandı. 
Aynı zamanda M HP’de ii yö­
netim kurulu üyesi oiarak da 
çalışan Darendelioğlu, 20 Ka­
sım 1979 tarihinde, iş dönüşü, 
yolda öldürüldü. Katilleri bu­
lunamadı.
R R C A İ Ğ M AL: En
genç basın şehidi olan RecaiÜn- 
sal, bir yandan gazetecilik oku­
lunda okurken, bir yandan da
Demokrat gazetesinde çalışı­
yordu. 21 Temmuz 1980 günü 
evinin yakınlarında kaçırıla­
rak, işkence edildikten sonra 
boğularak öldürüldü. Katille­
ri bulunamadı.
AD EM  YAVUZ: ANKA 
ajansında çatışan bu gözüpek 
gazeteci, 1974 Kıbrıs Barış Ha- 
rekâtı’nı izlerken Rumların aç­
tığı ateş sonucu 25 Ağustos 
1974 tarihinde öldü.
İS M A İL  G ERÇEK- 
SÖ Z: Sağ eğilimli Ortadoğu 
gazetesinin başyazarı İsmail 
Gerçeksöz, 4 Nisan i 980 tari­
hinde uğradığı bir siiahiı saldırı 
sonucu öldü.
ÜMİT KAKTAMCIOĞ- 
LU: TRT’de yapımcı olarak da 
çalışan yazar Ümit Kaftancıoğ- 
lu, 1 Nisan 1980 tarihinde uğ­
radığı silahlı saldırı sonucu öl­
dürüldü.
M  EVL UT IŞIK; Türkiye
gazetesi Ankara temsilcisi 
Mevlut Işık, bir görüşme için 
bulunduğu otel lobisinde 
MHP’li avukat KUrşat Özkan 
tarafından öldürüldü.
S A M İ B A ŞA R A M :  Ga­
zete gazetesinde görev yapar­
ken, Cemal Sincar tarafından 
öldürüldü. Cemal Sincar, ken­
disi ile ilgili bir haber için gö­
rüşmek üzere çağırdığı Sami 
Başaran’ı, bürosunda kurşun­
layarak öldürdü. Sincar, hâlâ 
yargılanıyor.
K ÂM İL B A Ş A R A M :  
Gazete gazetesinde çalışan Kâ­
mil Başaran, bir denetim sıra­
sında gazetecilere küfreden 
Hakkı Morgu! adlı bir lokan­
tacıyı köşe yazısındş eleştir­
di. Gözü dönmüş bu şahıs, ga­
zetenin odasına kadar gelerek, 
Kâmil Başaran’ı, masasında 
vurdu. 106 gün komada kalan 
Kâmil Başaran, daha sonra ve­
fat etti. Katili yargılanıyor.
MİLLİYET HABER MERKEZİ
ÜRRİYET gazetesi köşe yazarı, Yönetim kurulu üyesi ve 
eski Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç’in öldürülmesi 
_ tüm yurtta ve dünyada büyük tepki uyandırdı. Devlet 
adamian, politikacılar, sanat ve fikir adamları olaydan duydukları 
derin üzüntüyü belirten konuşmalar yaparken, basın kuruluşla­
rı da karanlık güçleri lanetleyen bildiriler yayınladılar, suçlula­
rın en kısa zamanda yakalanması için yetkilileri göreve çağırdı­
lar.
Dünyanın önde gelen haber ajansları da olayı “ flaş haber” 
olarak sabahın ilk saatlerinden itibaren dünyaya duyurdular.
Olay, Türkiye’de siyasi çevrelerde, kamuoyunda, basında ve 
üniversitelerde derin bir üzüntü yarattı, öfke ve nefretle kınandı.
^TEPKİLER __________________________ __
Cumhurbaşkanı Turgut özal| “ Saldırganlar ve onların arka­
sındaki hainler şunu İyi bilmelidirler ki, terörle ülkemizin huzur 
ve istikrarını bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Devletimiz, 
bütün imkânları İle dürüstlüğü, bilgisi, nezaketi ve engin meslek 
tecrübesiyle hepimizin takdir ve sevgisini kazanan Çetin Emeç’­
in katillerinin bulunması ve kanun önüne çıkarılması için elin­
den geleni yapacaktır. Bu hususta bütün ilgililere gereken her türlü 
talimat tarafımdan verilmiştir.’’
TBMM Başkam Kaya Erdem: “ Ülkemizi yeniden terör ve 
anarşi ortamına sokmayı amaçlayanların, Türk Milleti’nin üs­
tün sağduyusu ve yüksek karakteri karşısında hedeflerine ulaş­
maları asla mümkün olmayacaktır.”
Başbakan Yıldırım Akbulut: “ Failler, veyahut arkasındaki, 
varsa, örgütler, bu davranışlarla bir sonuca varamazlar. Türki­
ye’de bu hareketlerle demokrasiye yönelik bir tavır konulması 
arzu ediliyorsa, katiyen o da tahakkuk etmeyecektir. Türkiye, 
acı tecrübeler geçirmiş, bunann ue maksatla yapıldığını gayet iyi 
bilen bir topluma sahiptir. Topyekün bu gibi hareketlerin karşı­
sında olacağımızdan hiç kimse şüphe etmemelidir.”
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü: “ Bu terör olaylın nereden 
geliyor? Bir an önce meydana çıkarılmalıdır. Uluslararası ilişki­
ler varsa onlar meydana çıkarılmalıdır. Görülüyor ki, gayet pro­
fesyonelce işlenmiş cinayetler karşısındayız. Güpegündüz (anın­
mış insanlar öldürülüyor ve öldürenler kaçıyorlar. Büyük bir kor­
kutucu soğukkanlılıkla bu cinayetler planlanıyor, insanlar seçi­
liyor ve ülkede bir şok uyandıracak bu cinayetler işleniyor. Ge­
rek Aksoy’un öldürülmesinde gerek şimdi yaşadığımız rahmetli 
Emeç’in öldürülmesinde ortak eksen ikisinin de laikliği koruyan 
uğraşlarda önderlik etmiş olması olarak görülüyor. Bu açıdan 
bu terör planının arkasında Türkiye’de laik düzeni yıkmak iste­
yen bir güç, veya güçlerin bulunduğunu da tahmin etmek zor de­
ğil.”
DYP Genel Başkanı Süleyman Demire!: “ Bu filmi Türkiye 
daha önce gördü. Bu filmi yeniden seyretmeye Türkiye’nin bem 
vakti yoktur, hem tahammülü yoktur. Devletin güvenlik makam­
ları, bu olayiann arkasında ne var, önünde ne var, ortaya çıkar­
mak ve kısa zamanda suçluların yakasına yapışmak durumun­
dadır. Olayı sadece, birtakım beyanatlarla geçiştiremeyiz. Bu iş­
leri yapanların, yaptıranların maksadı ne ise vakit geçirmeden 
bunların maskesi indirilmelidir.’’
Bülent Ecevit (DSP Genel Başkam): “Canına kıydığı kişilerin 
ötesinde, Türkiye’yi ve Türk ulusunu hedef alan çok failli sui­
kasta karşı en etkili davranış, demokrasi hedefine de laikliğe de 
dört elle sarılmak ve ulusal birliğimizi pekiştirmektir.
Devletin istihbarat kaynaklarının uykudan uyanması ve Emeç’­
in son yazısında belirttiği melanet ilmiklerinin bir an önce çözül­
mesi gerekir.”
Bülent Yahnici (MÇP Genel Başkan Yardımcısı): “Olay her 
yönüyle üzücü ve çirkindir. Sebebi ne olursa olsun böyle bir ola­
yı tasvip etmek imkânsızdır. Çetin Emeç'e sıkılan kurşunlar Türk 
milletine, devletine ve demokrasimize yönelmiştir bir düşmanlı­
ğın tezahürüdür.”
Ferit hsever (Sosyalist Parti Genel Başkanı): “ Sanki gizli bir 
el terörün düğmesine bastı. Kimdir bu gizli el? Kimdir bu terör 
ve provokasyon odağı? Bu soruların yanıtlan Emeç’in kişiliğin­
den ve savunduğu görüşlerinden hareketle bulunabilir.”
Kenan Evren (Eski Cumhurbaşkanı): “ Basın mensuplarına 
girişilen bu tür olayları nefretle karşılıyorum.
Bununla bir noktaya varacaklanm sanıyorlarsa, bir-iki kişi­
yi vurarak basını susturacaklannı sanıyorlarsa, aldanıyorlar. Alil­
lerin kısa zamanda yakalanarak cezalandırılmalarını, tabii ki en 
ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyorum.
Daha önce de Kamil Başaran öldürüldü. Muammer Aksoy 
öldürüldü. Muamer Aksoy’u da öldürenler iki kişiydi. Tahmi­
nim, katiller, Muammer Aksoy’u öldürenlerle aynı kişiler olabi­
lir.”
Oktay Ekşi (Basın Konseyi Başkanı): “Sadece basınımız de­
ğil tüm aydınlarımız, tüm toplumumuz, tüm Atatürkçülerimiz, 
tüm uygar insanlarımız yeri doldurulmaz bir kayba daha uğra­
dı.
Ben Çetin Emeç’i vuranların değil, Türkiye’yi onun vurula­
cağı bir ortama sürükleyenlerin yakasına yapışmak gerektiğini 
düşünüyorum. Kendi cam için devlet Haanesi’nden milyarlar har­
carken Muammer Aksoy’un katillerini bulmak için 10 milyon li­
radan fazla para bulamayanları suçluyorum. Çünkü Çetin Emeç’i 
vuranlara onlann bu konudaki gevşek —hatta isteksiz— tavır­
larının cesaret verdiğine inanıyorum. Emeç’e atılan kurşunların
kimi ve neyi vurduğunu bilelim:
O kurşunlar sadece bizi değil, laik Türkiye’yi ve Atatürk dev- 
rimlerini de kalbinden vurdu. Emeç’i kaybettik. Bari onları ko­
ruyalım.”
Doğan Heper (Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve 
Basın Konseyi 2. Başkanı): “ (Enerjiyi gazeteciliğe dönüştüren bir 
rulu, TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu bazı 
te ük unsur meslek birsi, meslek aşkı ise, işte o en çok Çetln’de 
vardı. Her am, en iyiyi, en çarpıcıyı, en titiz şekilde, en çabuk 
yapmanın telaşını yaşardı. Bir vücuttaki yekpare gazeteci idi. Bir 
mektubunda, (Dostluklarını hep hatırlayacağım) diyordu. Ben 
de, (Türk basını seni hiç unutmayacak) diyorum. Sana rahmet, 
kahpe ellere lânet...”
■ HÜRRİYET VAKFI___________  _______________ —
“ Hürriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Hürriyet gazetesi ya­
zarı, aziz arkadaşımız Çetin Emeç’i alçakça bir saldın sonucu 
kaybettik.
Bugün karşılaştığımız faciada, devletin güvenlik güçlerinin, 
öncelikle demokratik çoğulcu düzenin de bekçileri olduklarının 
bilinci ile saldırganların yakasına yapışmalarını istiyor ve diliyo­
ruz.
Sevgili ve aziz arkadaşımız, Yönetim Kurulu’muzun değerli 
üyesi Çetin Emeç’in alçakça katledilmesi, inançlarımızdan en kü­
çük bir kayba neden olmayacaktır. Aziz Çetin Emeç’e ve onun­
la birlikte yaşamını yitiren Sinan Ercan arkadaşımıza Tann’dan 
rahmet, demokratik düzenin erdemine inananlara başsağlığı di­
liyoruz.”
Rahmi Turan (Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni): “ Demokra­
siye, özgürlüğe, Türk basınına sıkılan kurşun, bu olay. Bu olay­
lar bekleniyordu zaten. Çetin Bey sabah pusuya düşürülerek vu­
rulmuş. Zaten bugünkü yazısını okuyacak olursanız, terörle il­
gili. Aşağı yukarı bugün olacakları, sanki malum olmuş gibi ya 
da hissetmiş gibi, dün oturmuş bugünkü yazısını yazmış. Yazı­
nın özellikle giriş bölümü, ilk iki paragrafı dikkat çekici. Ülke­
nin içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Terörün nasıl, nereden 
kaynaklandığını, teröristlerin nasıl cesaret bulduklarım, gayet iyi 
ifade ediyor.
Ben bunu özgürlüğe, demokrasiye ve basma sıkılan kurşun 
olarak kabul ediyorum. Kişiye değil, tamamen ülkeye yönelik bir 
hareket. Hepimizin uyanık ve tedbirli olması iazım.”
Bugün karşılaştığımız faciada, devletin güvenlik güçlerinin, 
öncelikle demokratik çoğulcu düzenin de bekçileri olduklarının 
bilinci ile saldırganların yakasına yapışmalarını istiyor ve diliyo­
ruz.
Sevgili ve aziz arkadaşımız, Yönetim Kurulu’muzun değerli 
üyesi Çetin Emeç’in alçakça katledilmesi, inançlarımızdan en kü­
çük bir kayba neden olmayacak»ır. Aziz Çetin Emeç’e ve onun­
la birlikte yaşamım yitiren Sinan Ercan arkadaşımıza Tann’dan 
rahmet, demokratik düzenin erdemine inananlara başsağlığı di­
liyoruz.”
Nezih Demirkent (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı): “Acımız bü­
yük. Sabrımız tükenmek üzere. Demokrasimizin katillerine fır­
sat verilmemesi gerektiğini bir defa daha hortlatırım. Eğer katil­
ler bulunmazsa, meslek mensupları olarak katillerin korunduk­
ları inancına varacağız.”
Orhan Erinç (TGS Genel Başkanı): “Bu saldırının, basın öz­
gürlüğünde ötesinde doğrudan demokrasiye yönelik bir eylem ol­
duğunu, çeşitli açıklamalarıyla basım hedef gösteren yetkililerin 
de olayda sorumlulukları bulunduğunu vurgulamak istiyoruz, ola­
yı nefretle kınıyor ve TBMM’yi göreve çağırıyoruz.”
Peter Gailiner (Uluslararası Basın Enstitüsü Başkam) “ Bu­
na inanmak güç. Çetin Emeç’i yakından tanıyorum. Sivri bir ki­
şi değildi. Türkiye eski günlere mi dönüyor?”
Bazı Bakanlar, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara, İzmir, Çu­
kurova, Bursa, Kayseri, Trabzon, Eskişehir, Güneydoğu, Denizli, 
Ordu ve Konya Gazeteciler Cemiyetleri, çeşitli basın meslek ku­
ruluşları, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türk-lş Yönetim Ku­
rulu, TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu bazı 
üniversiteler ve çeşitli kuruluşlar da cinayeti kınadılar.
« PİS BASINDA
Amerikan Associated Press (AP) ve İngiliz Reuter ajansları 
Emeç’in öldürülmesini geniş biçimde dünyaya duyurdular. Reu­
ter, haberinde Milliyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Abdi Ipek- 
çi’nin de aynı şekilde bir silahlı saldırıya kurban gittiğini hatır­
lattı.
Sovyet TASS ajansı Emeç'in öldürülmesini “ Bu ilk değil” 
başlığıyla duyururken, daha önce de üç Türk gazetecinin görev­
leri başında vurulduğunu belirtti.
F.Almanya Haber Ajansı DPA, Çetin Emeç’in öldürülmesi­
nin son günlerde Türkiye’de meydana gelen ve 70’li yıllardaki 
terör ortamını anımsatan siyasi şiddet eylemlerinin yeni bir hal­
kası olduğunu bildirdi.
Çetin Emeç’ten “önde gelen Türk gazeteci” olarak söz eden 
ajans, olayın Abdi İpekçi cinayeti ile paralellik taşıdığı yolunda 
veriler bulunduğunu kaydetti.
Çetin Emeç'e suikast, Yunan TV’sinde dün saat 14.30’daki 
haber bülteninde ilk dış haber olarak yer aldı. Cinayetle ilgili gö­
rüntülere de yer verilen haberde, “ Emeç, Türk basın dünyasın­
da saygı gören ve tarafsız görüşleri ile tanınan bir gazeteciydi” 
denildi. CNN de Emeç’in öldürülmesini bültenlere aldı.
» GÜVENLİK ÜNLEMLERİ
Emeç’in öldürülmesinden sonra Emniyet Genel Müdüriüğü'- 
nün emri ile Ankara’da da güvenlik önlemleri artırıldı. YÖK Baş­
kam İhsan Doğrama», bazı sendikaların başkanlan ve gazete bü­
roları koruma altına alındı, öte yandan. Çetin Emeç’in öldürül­
mesini protesto amacıyla bugün Ankara’da basın kuruluşlarının 
üst düzey yöneticilerinin de katılacağı bir yürüyüş yapılacak. Gü­
ven Park’ta saat 14.00’te başlayıp TBMM’ye kadar sürmesi plan­
lanan yürüyüşe Ankara Valiliği’nce izin verilmediği bildirildi. İs­
tanbul’da da bugün saat 10,00’da TGS’yi ziyaret edecek olan sen­
dika başkanları, daha sonra gazetecilerle Hürriyet’e kadar yü­
rüyecekler.
Bakan Aksu: ‘ İpuçları ve tanık var”
m
ANKARA, ÖZEL
I ÇİŞLERİ Bakam Abdülkadir Aksu dün TBMM’de gün- 
I dem dışı yaptığı konuşmada Çetin Emeç’in öldürülmesi 
I hakkında bilgi verdi. Aksu, Emeç’e yapılan saldırının hür 
parlamenter rejime, demokrasiye ve ülkenin bütünlüğüne yapı­
lan saldırı olduğunu belirterek basının sesini kısmaya kimsenin 
gücünün yetmeyeceğini söyledi. Bu tür eylemlerin ülkede yeni­
den terör buhranı yaratamayacağını anlatan Aksu, Türk insanı­
nın demokrasiye gönülden bağlı olduğunu bildirdi.
Aksu şöyle konuştu:
“ Panik havasına kapılmadan soğukkanlılıkla, beraberliğimizi 
muhafaza etmek teröristlere vereceğimiz en büyük ders olacak­
tır. Üzüntümüz büyük olmakla birlikte tesellimiz, olayın aydın­
lığa kavuşturulmasında elimizde bazı ipuçlarının bulunmasıdır. 
Olayı meydana getiren teröristlerden birisinin maskeli olduğu, 
45 kalibre ve 9 milimetre çapında silahla ateş edildiği, 34 FFE 
21 plakalı oto ile olay yerinden uzaklaştıkla» tespit edilmiştir.”
< ÖNEMLİ İPUÇLARI
Bakan Aksu, konuşmadan sonra TBMM kulisinde “ İpuçla­
rı katilleri ele verebilecek önemde mi?” sorusuna, “Evet, elimizde 
kıymetli ipuçları var. Sonuç alacağımızdan umutluyum” yanıtı­
nı verdi.
«İNÖNÜ ...........  ...............
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü konuşmasında cinayetin pro­
fesyonelce işlendiğini söyledi, cinayetin aydınlanması konusun­
da şüphelerinin olduğunu bildirdi.
İnönü şöyle konuştu:
“ Demokrasiye ara verilmesini isteyen bir planla karşı karşı- 
yayız. Türkiye’de demokrasiye bir daha ara verilmeyecektir. An­
cak hükümet olayiann üstüne daha ciddiyetle gitmelidir. Prof. Ak­
soy neden öldürüldü? Bu konuda yeterli bilgi yok. Emeç, Türki­
ye’de laik düzene yönelik tertiplere karşı vaziyet almış bir yaza- 
rımızdır. Bu, Aksoy’un öldürülmesiyle birleştirildiğinde laikliğe 
karşı bir düzeni getirmek isteyen bir tertibin eseri olduğu intiba­
ını vermektedir. Türkiye’ce teokratik düzen tertipli yollarla ku­
rulmak isteniyor. Aksoy ve Emeç laikliği koruyorlardı. Bu da­
vayı savunuyorlardı. Laik düzeni savunanlan korkutmak iste­
yen bir hareket karşısındayız. Türkiye’de laik düzeni korumak 
bağımsızlığı korumaktan farklı değildir.”
Emeç’i öldürenlerin bir örgüte bağlı olduklarını iddia eden 
İnönü, örgütün amacının Türkiye’de laikliği ortadan kaldırmak 
olduğunu da savundu.
« TANIR
DYP adına konuşan Grup Başkanvekili Vefa Tanır da, Emeç’­
in son yazısında Türkiye’deki durumu açıkça ifade ettiğini söy­
ledi. Saldırıya sağ-sol diye bakmanın yanlış olduğunu söyleyen 
Tanır, “ Manzara rahmetli Çetin Emeç’in gösterdiği kadar 
büyüktür” diye konuştu. Tanır, Güneydoğu’daki saldırıların hedef 
çarpıtmak için fertlere yöneldiğini de öne sürdü.
» AKBULUT’UN YANITI
Başbakan Yıldırım Akbulut, İnönü’nün konuşmasını değer­
lendirirken “ Laiklik zedeleniyor. Laikliğe aykm davranışlar İçe­
risinde bulunuluyor iddiası, hükümet açısından kabul edeceği­
miz bir iddia değildir”  dedi.
öte yandan, parlamentoda gazetecilerin sorularını cevaplan­
dıran Başbakan Yıldırım Akbulut, laiklik ilkesinin bütün siyasi 
partilerce savunulduğunu, İnönü’nün, Çetin Emeç’in öldürülme­
siyle ilgili olarak, laiklik karşıtı faaliyetleri gündeme getirmesi­
nin, kendi takdiri olduğunu bildirdi.
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Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce 
Kurumu Başkanı, Anayasa Profesörü ve eski CHP 
Milletvekili (Prof.Dr.) 31 ocak 1990 günü Ankara 
Bahçelievler semtindeki evine girerken silahlı 
kişilerin saldırısı sonucu öldürüldü.
Paris’i görmeden ev almayın! i i
ERÖRÜN nedenini araştıran dev­
let hâlâ hangi noktalarda dolaşı­
yor?.. Devletin değerlendirme ve sı­
ralamasına göre, terörün kaynaklan şöy­
le sıralanıyor:
“ 1974 affı...”  Bu afla birlikte 12 Mart 
dönemindeki terörü yaratanların ya da si­
yasal güçlerin yeniden sokağa çıktıkları 
öne sürülüyor.
“ 1961 Anayasası...”  Anayasa’da yer 
alan hak ve özgürlüklerin kötüye kullanıl­
dığı, 1961 Anayasası’nın sağladığı özgür 
ortamın anarşi tohumlarını ektiği öne sü­
rülüyor...
“ Türkiye İşçi Partisi...”  Daha sonra 
kapatılan T tP 'le birlikte, Türkiye’de ilk 
bölücülük tohumlarının atıldığı öne sürü­
lüyor...
“ Öğrenci dernekleri...”  öğrencilerin 
terör tarafından kullanıldığı, bununla ye­
tinmeyip öğrencilerin kendi örgütledikle­
ri dernekler yoluyla teröre bulaştıkları öne 
sürülüyor...
“ Üst yargı organları...”  Bunlar arasın­
da özellikle Danıştay’ın siyasal iktidarın 
çok sayıdaki kararını iptal etmesi, teröre 
kaynaklık eden bir yan etken olarak öne 
sürülüyor...
“ Komşularımız...”  Burada da, örne­
ğin Sovyetler’in sıcak denizlere inmek is­
teği, İran’daki Islami hareket komşuları­
na ihraç edilme stratejisi, Suriye’nin 
PKK’ya destek vermesi...
işin çarpıcı ve ondan da da öte acı ya­
nı, devletin tam yirmi yıla yakın süredir 
“ terörün kaynağını araştırırken”  bu sayı­
lan noktalan tekrarlaması ve bundan hiç­
bir adım öteye gitmeyişi...
« TERÖRÜN NE GİBİ MANTIĞI OLABİLİR?
Değerli yazar Çetin Emeç’in dün sabah 
alçakça öldürülmesi tüm Türkiye’de şok 
yaratıyor. Herkeste ilk tepki “ nereye gi­
diyoruz?”  sorusunda düğümleniyor. Ve 
herkesin akima "askeri darbeye hazırlık mı 
yeniden?”  sorusu takılıyor.
Çünkü, Prof. Muammer Aksoy’la ye­
niden tırmanan terör, Çetin Emeç’in öl­
dürülmesiyle sıçrama yapıyor ve Türkiye’yi 
yerinden sallıyor. Geçmiş yıllardaki deney­
lerden hareketle herkes “ askere hazırlık 
mı?”  sorusunda takılıp kalıyor.
Oysa, şu anda Türkiye’de “ askeri bir 
darbe için hiçbir gerekçe yok” . 12 Eylül’- 
de belki içerde ve dışarda gerekçeler ola­
bilir. içerde kutuplaşan sağ-sol iktidar kav­
gası, dışarda tıkanan ekonomik ve siyasal 
ilişkiler... Batı dünyası o tarihte çözümü 
askeri darbede buluyor. 12 Eylül “dışarıyla 
bütünleşen kapitalizmi, dışa dönük büyü­
meyi gerçekleştirerek” tarihsel işlevini ye­
rine getiriyor.
Ama, şu anda öyle bir durum yok. Ter­
sine, uluslararası kapitalizm artık "barış­
çı bir hava”  estiriyor. Yabancı sermaye­
nin Türkiye’ye girişinde artık bir sorun 
yok. Eğer, bir askeri darbe olursa, asıl so­
run o z man doğabilir.
Yani, dışardan “ askeri çağırmanın 
mantığı yok” . Benzer biçimde askerlerin 
çözeceği “ bir dış politika sorunu da yok” . 
Kıbrıs var, komşularla şu ya da bu biçim­
de sorunlar var, ama bunlara askerin kı­
lıcını vurup da çözeceği bir durum yok.
Yurt içinde ise, belli siyasal akımlar 
var. Bu akımlar arasında son zamanlarda 
etkinliği giderek artan “ Islami hareket­
lerin”  de askeri darbeyi çağrıştıracak ey­
lemleri körüklemesi anlamsız. Çünkü, 
“ Asker, Islami hareketin de başına dert 
açar” . Yani, oradaki sorunu çözmez. Sol 
akımlar ise, sadece ufak-tefek gruplardan 
ileri gitmeyen cılız hareketler biçiminde... 
Güçlü bir biçimde örgütlenmiş olsalar bi­
le, dünyanın bugünkü konjonktüründe 
herhangi bir başarı sağlamaları olanak dışı. 
Kaldı ki, terör yoluyla askere davetiye çı­
kartmak, sonunda onların da başını yiye­
cek bir hareketi başlatmak olur. •
» ASKERLERİN KENDİLERİ DeTsTEMİYOR
Terör yoluyla askere davetiye çıkarma­
nın her grup açısından mantığı olmadığı 
gibi, askerlerin kendi açılarından da bir 
mantığı yok.
Askerin ülkede yönetime yeniden el 
koymak, demokrasiye ara vermek gibi bir 
isteği yok.. Niyeti yok... Böyle bir gücü 
de yok.. Türkiye’de kapitalizmin dışarıy­
la böylesine bütünleştiği ya da bütünleş­
me yolunda sağlam adımlar attığı bir or­
tamda, askerlerin dış destek bulamayacak­
ları gün gibi belli.
Kaldı ki, asker henüz 12 Eylül’le bir­
likte gelen altüst edilmiş toplumun yükü­
nü kaldıramıyor. On yıldır yükünü kaldı­
ramadığı bir eyleme yeniden girişmenin, 
kendine yeni bir fatura hazırlamanın hiç 
mantığını görmüyor askerler. Bugünkü 
komuta kademesinde “ hiç akla gelmeyen, 
hiç geçerli olmayan bir girişim” askeri dar­
be.
O zaman istenen ne?.. Neden bu cina­
yetler?.. Neden yakalanmıyor katiller?.. 
Yoksa, belli güçlerin kendi içinde bir he­
saplaşma mı var?.. Terör “ bir İç hesap­
laşma" sonucunda mı tırmandırılıyor?..
Çetin Emeç’in öldürülmesiyle birlikte, 
devletin en üst makamlarına bu soruları 
yöneltiyoruz. Tam bir “ kilitlenme”  var 
bilgi-akımında. Başkentte hiçbir yetkili, 
hiçbir yanıt veremiyor sorulara. Kilitlen­
me “ Bize aktarmakta değil, onlara gelen 
bilgi akımında var” . Onlar da, bizler gibi 
şok geçiriyor.
Ama, bazıları birbiriyle hesaplaşıyor iç­
ten içe... Bu hesaplaşma Türkiye’ye çok 
pahalıya mal oluyor. Böyle bir maliyet 
içinde AksoyTarın, Emeçlerin yitirilmesi 
var. Aynı maliyette “ hâlâ yirmi yıl önce­
sinin terör nedenlerine takılıp kalmak” 
var.
Çetin Emeç’in anısı, meslek aşkı, de­
ğerleri önünde saygıyla eğiliyoruz... Bili­
yoruz ki, bu kez perde on ya da yirmi yıl 
önceki gibi kapanmayacak. Emeç’in de yıl­
lar yılı savunduğu gibi, demokrasi bu İcez 
üstün gelecek.
8 MART 1990
h a b e r l e r :
Kana susamış maskeli hainler,gazeteci Çetin Emeç’i de katlettiler
Kanlı edere lanet
H
Şoför Sinan Ercan, çevre sakinleri tarafından taksi ile gö­
türüldüğü hastanede, sedye ile morga taşınırken, gazete­
ciler duygularını yenmeye çalışarak görev yapıyordu. 
Babası Müfit Ercan İse evlat acısı İle ağlıyordu.
|N illiyet
MaskeU dört cani evinin mimde 
otomobiline binerken yaylım ateş açtı
Detin Emeç
mm m  m B »  I I  9  m  •  ■olduruldu
B,. . r a mt.
1 . v. j
Miliiyet’in dün sabahki olaydan sonra 
piyasaya çıkan 2. baskısının kupürü...
-ÇETÎM EMEÇ ÖLDÜRÜLDÜ«..
-HJLLIVtT aAZETESI SİYAH BAfLIKLA 
İKİNCİ BASKI YAPTI
İSTANBUL (A.A) - HÜMİYIT 3AZCTCSI YÖNETİN KURULU ÜYESİ VI KÖSE
yazabi Çetin cneC'in meurua bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine 
İLLİYET GAZETESİ» SİYAH BASLIKLA İKİNCİ BASKI YAPTI.
HABERİ» "MASKELİ DÖRT CAMİ EVİNİN ÖNÜMDE OTOMOBİLİNE BİNERKEN 
YAYLIN ATEŞ AÇTI" ÇETİN EMEÇ ÖLDÜRÜLDÜ" MANŞETİYLE VEREN OAZETEY 
İNEÇ İN» TERÖRÜ KONU OLAN BUGÜNKÜ YAZISINI DA TAM METİN YAYINLADI —¿£AN-AlPa-^—%J>
Anadolu Ajansı, Milliyet’ in 2. baskı 
yaptığına ilişkin haberi böyle geçti...
u r kly~Jo u r n a l ist Killed
Mmlkcs Gukmin Ku l  Prominent Journalist ani Briver<
İSTRSîBUL» Turkey <ftP> - Masked cuhmcn ok Wednesday shot and
KIU.LO ft PROMINENT JOURHALIST AND NIS DRIVER» POLICE SAID.
Cctin £a e c ».a’doard mender and columnist 0? Tu r k e y*s largest 
irculaticn n e m s p a p c r» Hü r r iyet» died in hospital snoatly apt sR the 
SHOOTING at 9 A.H. ÎC7Î6 c n t )> police s a i d.
MuTKORITICS» EUOtlNC CYSNITMESSES* SAID TNO MASKED GUNMEN■FIRED 
OH c.H.'C AND HIS DRIVER AS THEY MERE LEAVING H İ S  HOUSE TH THE . I
ASHSOMHELE Su E E IT E DISfAICT TO SO TO HOAK. /
The sunken cct a way. The scmi-oppicial Anatolia hens aocncy
lAUTNE LICENSE PLATE OF TNC CETAMAY CAR MRS NOTED IT EYEWITNESSES 
AND POLICE SAID THE CAR NAD DEEM REPORTED AS STOLEN.
AP ajansı, Çetin Emeç’in öldürüldüğü 
haberini saat 10.40’ta dünyaya duyurdu..
Ç a lım lı v e  b u lu n d u  Haince İşlenen cinayette kul­
lanılan otomobil önceki gece sahibi Erdoğan Tuncer dö­
vülerek çalındı (yanda). Otomobil olaydan 4 saat son­
ra Bostancı Karakolu'na 75 metre uzaklıktaki bir çıkmaz 
sokakta arka lastiği patlamış olarak bulundu (üstte)...
İSTİHBARAT SERVİSİ 
ÜRRİYET gazetesi es­
ki Genel Yayın Yönet­
meni, gazeteci-yazar Çe­
tin Emeç, dün sabah evinden çık­
tığı sırada, otomobiline biner­
ken, biri maskeli iki kişinin aç­
tığı yaylım ateşi sonucu vurula- 
,rak öldürüldü. Katiller, saldırı­
yı görünce kaçmaya çalışan Çe­
tin Emeç’in şoförü Sinan Ercan'ı 
da yaklaşık üç metre kovaladık­
tan sonra, sokağın ortasında ya­
kalayıp, öldürdüler. Saldırgan­
lar, bir gece önce 4’üncü Levent’­
ten, Güneş gazetesi hukuk danış­
manı Erdoğan Tuncer’den gasp 
ettikleri gri renkli Doğan marka 
otomobile binip, araçtaki iki ar­
kadaşlarıyla birlikte sahil yolu­
na çıkarak izlerini kaybettirdiler. 
Saldın sırasında kullanılan oto­
mobil, olaydan 4 saat sonra Bos­
tancı Polis Karakolu’na 75 met­
re uzaklıktaki bir çıkmaz soka­
ğa, arka lastiği patlamış olarak 
terk edildi. Bu arada saldırıdan 
6 saat sonra Hürriyet gazetesini 
telefonla arayan bir kişi cinaye­
ti “Türkiye İslamcı Komando 
Birliği’’ adlı örgütün gerçekleş­
tirdiğini öne sürdü.
Son olarak Hürriyet gazete­
sinde yönetim kurulu üyesi ve 
köşe yazarı olarak görev yapan 
Çetin Emeç, dün sabah saat 
09.00 sıralannda, Suadiye, Suya- 
nı Sokağı’ndaki evine gelen şo­
förü Sinan Ercan’a, “Aşağıda 
bekle, birazdan İniyorum” dedi. 
Saat 09.20’de eşi Bilge Emeç ve 
emektar hizmetkârları Fatma Er- 
güngül tarafından kapıdan uğur­
lanan Çetin Emeç, ağır ağır aşa­
ğıya inerken, ölüm pususuna yat­
mış katiller, sokağın başında, 34 
FFE 21 plakalı gri renkli otomo­
bilin içinde bekliyordu. Çetin 
Emeç, Yalı Apartmam’nın kapı­
sından çıkıp, bahçede ilerlerken, 
biri yüzüne kadın çorabı geçirmiş 
iki kişi sinsice yaklaşıyordu. Çe­
tin Emeç'in şoförü Sinan Ercan, 
dışarı çıkıp, kapıyı açtı ve 38 yıl­
lık gazeteci Emeç, kendisine bir­
kaç saniye ötedeki kanlı tuzak­
tan habersiz, arka koltuğa otur­
du. Sinan Ercan, şoför mahalli­
ne geçmek üzere otomobilin ar­
kasından dolaştığı sırada, katil­
ler de sahneye çıktı. Açık duran 
şoför kapısından, arka koltukta 
oturan Çetin Emeç’e, bel hizasın­
da tuttukları otomatik tabanca­
larla yaylım ateşi açan katiller, 
dehşet içinde kaçmaya çalışan şo­
för Sinan Ercan’a da “Dur” di­
ye bağırdılar. Kalbine saplanan 
üç kurşun ile cansız yığılan Çe­
tin Emeç'i öldüren katiller, bu 
kez, kaçmaya çalışan 35 yaşında­
ki şoför Sinan Ercan’ın peşine 
düştüler. Suyanı Sokağı’ndaki 
ölüm kovalamacası birkaç sani­
ye sürdü ve katiller, yaklaşık üç 
metre ileride, bir ağacın dibinde 
yakaladıkları Sinan Ercan’ı da 
iki kurşunla vurarak öldürüp, 
kanlı senaryoyu sona erdirdiler.
» ÇOK ACI ÇEKİYORDU
Silah seslerini duyan çevre 
apartmanlarda oturanlar pence­
relere fırladılar. Çetin Emeç’in 
apartmanının giriş katında otu­
ran Muazzez Yazan, perdeyi 
açınca gördüklerini şöyle anlat­
tı:
“Biri maskeli iki kişi Çetin 
Bey’e ateş ediyordu. Silahlar peş 
peşe patlıyordu. Çetin Bey başı­
nı koltuğa yaslamış sağa sola sal­
lıyordu. Acı (ekiyordu. Dehşete 
kapıldım. Her şey inanılmaz bir 
hızla yaşanıyordu. Katiller daha 
sonra otomobilin başından ayrı­
lıp şoförün peşine düştüler. Ben 
kapıya fırladığım zaman, katil­
ler bindikleri otomobille sokağı 
dönüp sahil yoluna çıkmışlardı.”
Yaylım ateşini duyunca kor­
ku içinde cama çıkanlardan biri 
de, Çetin Emeç’in emektar hiz­
metkârı Fatma Ergüngül idi. Sa­
londaki Bilge Emeç’e, “Koşun 
Çetin Bey'i öldürüyorlar” diye 
bağıran yaşlı kadın, olayı polise 
şöyle anlattı:
“tki kişiydiler. Öndekinin 
yüzünde maske vardı. Silahları­
nı bel hizasında tutuyorlardı. Ar­
ka koltuktaki Çetin Emeç'e ateş 
ediyorlardı. Gözlerime inanamı- 
yordum. Hayatımın en acı dolu
Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi-yazar Çelin Emeç, Suadiye Suyanı Sokağı’ndaki evinin önünde 
dün sabah G9.20’de şoförü Sinan Ercan’la birlikte katledildi. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan so­
kak sakinleri ve emniyet mensupları Çetin Emeç’e ve şoförüne ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar.
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anlan idi. Otomobilin içinde Çe­
tin Bey'i göremiyordum. Göz­
yaşlarına boğuldum.”
Çetin Emeç ile şoförü Sinan 
Ercan’ın haince öldürülüşüne en 
yakından tanıklık eden Menek­
şe Apartmanı’nın kapıcısı Saffet 
Us oldu. Saat 09.00’da, apartma­
nın yol kenarındaki çöp bidon­
larını temizlemeye inen Us, sırtı 
Çetin Emeç’in vurulduğu yöne 
dönük olarak çakşırken, bir sesle 
irkildi. Us, polise verdiği ifade­
de bundan sonraki gelişmeleri 
şöyle anlattı:
“Arkama döndüğümde, Çe­
tin Bey’in arka koltukta kanlar 
İçinde yattığını ve birisinin kaç­
maya çalıştığını gördüm. El­
lerinde uzun silahlar olan iki 
kişi, sonradan şoförü Sinan ol­
duğunu öğrendiğim bu şahsı ko­
valayıp, yol kenarında öldürdü­
ler. Ve hemen arabalarına bine­
rek kaçtılar. Ben de kendimi 
apartman bahçesine attım.”
• KATİLLER SAHİL YOLUNA
m _____________________
Katiller, 55 yaşındaki ga­
zeteci-yazar Çetin Emeç ve şofö­
rünü haince öldürdükten sonra 
koşarak sokağın başında kendi­
lerini bekleyen 34 FFE 21 plakalı 
otomobile bindiler. Otomobilde 
kendilerini bekleyen iki arkadaş­
ları ile birlikte sokağı dönen ka­
tiller, sahil yoluna çıkarak izle­
rini kaybettirdiler.
Bu arada, silah seslerini du­
yunca dışarıya fırlayan Çetin 
Emeç’in yeğeni Doğan Gezgin, 
arka koltukta kanlar içinde ya­
tan dayısını görünce şaşkına dön­
dü. Hemen saldırıya uğrayan 
otomobilin direksiyon mahalline 
oturan Doğan Gezgin, SSK Göz­
tepe Hastanesi’ne doğru klakson 
çalarak büyük bir hızla hareket 
etti. Ancak hastane acil servisi 
görevlileri, 38 yıllık gazeteci Çe­
tin Emeç'i otomobilden indirdik­
leri sırada, yeğenine “Maalesef 
ölmüş" diyorlardı.
Olaydan sonra Suyanı So­
kağı ’na gelen polis ekipleri, gör­
gü tanıklarının ifadelerine baş­
vurdu. Olay yerinde bir açıkla­
ma yapan Asayiş Şube Müdürü 
Basri Çiftçi. “Olayda, bir gece 
önce gasp edilen otomobil kulla­
nılmış. Ancak plakayı değiştire­
bilirler. Çetin Bey arabaya bin­
dikten sonra saldırıya uğramış, 
önce Çetin Bey öldürülmüş, az 
ileride de şoförü. Bazı kuşkula­
rımız var. Ancak elimizde somut 
bir ipucu yok. Katillerin hangi 
gruba ait olduğunu da şu anda 
bilemiyoruz” dedi.
Saldırı sırasında kullanılan ve 
bir gün önce gasp edilen 34'FFE 
21 plakalı otomobil, yaklaşık 4 
saat sonra Bostancı Çatalçeşme’- 
de bir çıkmaz sokakta, sokak sa­
kinlerinin polisi haberdar etmesi 
sonucu bulundu. Ahmet Cevdet 
Paşa Sokak'taki Yapı Kredi Blok­
ları önünde bulunan otomobilin 
arka sağ lastiğinin patlak olduğu 
görüldü. Polis yetkilileri, otomo­
bilin en az 500 metre patlak 
lastikle yo! aldığının sanıldığını 
söylediler. Otomobil üzerinde 
parmak izi uzmanlarınca uzun 
süren bir inceleme yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü 
Hamdl Ardalı da olaydan sonra 
çevrede yapılan araştırmada iki 
ayrı tabancaya ait boş kovan 
bulunduğunu açıkladı. Hamdı 
Ardalı’nm konu ile ilgili açıkla­
ması şöyle:
"Görgü tanıklarının ifadesi­
ne göre, Çetin Emeç otomobili­
nin arka koltuğunda otururken, 
şoför de tam kapısını açıp yeri­
ne oturmak isterken biri maske­
li iki kişinin saldırısına uğramış. 
Saat 09.20’de polise ‘Olay var’ 
şeklindeki ihbar üzerine Suyanı 
Sokağı’na gidildiğinde, yaralı ki­
şiler görüldü, bu kişiler hastane­
ye götürülürken yolda öldü. Olay 
yerinde yapılan aramada 3 adet 
7.65 mm çaplı, 6 adet de 45’llk 
boş kovan bulundu.”
SSK Göztepe Hastanesi Baş­
hekimi Koptagel tlgün de silahlı 
saldırıya uğrayan Çetin Emeç’­
in hastaneye saat 09.50’de ölü 
olarak getirildiğini bildirdi. İl- 
gün, Emeç'in vücudunda 7 kur­
şun yarası saptadıklarını, kur­
şunlardan üçünün kalbine, biri­
nin sağ göğsüne, birinin sağ ka­
burga altına, ikisinin de sol ko­
luna girdiğini belirtti. Şoför Si­
nan Ercan'ın vücudunda ise biri 
sol, biri de sağ bel kısmından gi­
rip sağ karaciğer bölgesinden çı­
kan iki kurşun yarası saptandı.
« KATİLLERİN EŞKALİ
Görgü tanıklarının ifadesine 
göre saldırganlardan biri 20-25 
yaşlannda, uzun boylu zayıf yüz­
lü, diğerinin ise orta boylu, tık­
naz ve aynı yaşlarda olduğu be­
lirtildi.
Katiller tarafından bir gece 
önce otomobili gasp edilen Gü­
neş gazetesi hukuk danışmanı 
avukat Erdoğan Tuncer olayı 
şöyle anlattı:
“Gece saat 22.00 sıralarında 
1989 model metalik gri renkli 
Doğan marka otomobili 4. Le­
vent’teki Gazeteciler- Mimarlar 
Sltesi’nin önüne park ettim. Eve
doğru yürümeye başladım. Mas­
keli iki kişi yanıma gelip ‘Hemen 
otomobilinin anahtarını ver’ de­
diler. Kafalannda kar maskesi 
vardı. Biri blucin giymişti. Diğeri 
tıknazdı. 20-25 yaşlarındaki kişi 
benimle konuşuyordu. Koluma 
girip durmamı istediler. Karşı çı­
kınca kafama tabanca dayayıp 
‘Anahtarları ver’ dedi. Anahtar­
ları verip yere yatmamı istedi. 
Ben direnince aramızda boğuşma 
çıktı. Hatta yüzüm de yaralan­
dı. Otomobile binip uzaklaştılar. 
Ben taksiye binip onları takip et­
tim. Levent'te belediye evlerinin 
önüne geldiğimiz şurada şoför ba­
na ‘Abi yol buradan çıkmaz’ de­
di. Daha sonra geri dönüp kara­
kola gittim.”
« HASTANEDE ACI VE GflZYAşT
Olaydan sonra SSK Göztepe 
Hastanesi’ne gelen Çetin Emeç’­
in eşi Bilge Emeç, sinir krizleri 
geçirdi. Perişan bir halde koca­
sının cesedini son kez görmek is­
teyen acılı kadın, güçlükle sakin­
leştirildi. Olayın duyulmasından 
sonra hastaneye İstanbul eski Be­
lediye Başkanı Bedrettin Dalan, 
Çetin Emeç’in kardeşi ve yakın­
ları ile Hürriyet Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Rahmi Turan 
da giderek bilgi aldı. Hastanenin 
acil cerrahi kapısının önü kısa bir 
süre içinde gözü yaşlı, acılı ga­
zeteciler ve Çetin Emeç’in yakın­
ları tarafından dolduruldu.
Gazeteci Çetin Emeç, 1988 
yılında da mektupla ölüm tehdidi 
almış ve evi iki gün süre ile polis 
koruması altına alınmıştı. Daha 
sonra koruma önlemleri kaldırıl­
mıştı. Prof. Muammer Aksoy'- 
un Ankara’da uğradığı silahlı 
saldırı ile öldürülmesinden son­
ra, polise, aralarında Çetin 
Emeç’in de bulunduğu gazeteci­
ler ve bazı kişilerin yaşamlarının 
tehdit altında olduğu yolunda ih­
bar gelmişti. Bu ihbardan sonra 
Çetin Emeç’e herhangi bir koru­
ma görevlisi verilmedi. Asayiş 
Şube Müdürü Basri Çiftçi, Çe­
tin Emeç’in kendilerine koruma 
için başvuruda bulunmadığını 
söyledi.
» BASINDAN ORTAK TAVIR
Hürriyet Gazetesi Yönetim 
Kurulu üyesi ve köşe yazarı Çe­
tin Emeç’in öldürülmesi üzerine 
Gazeteciler Cemiyeti’nde topla­
nan tüm gazete yöneticileri, kanlı 
saldırıyla ilgili ortak tavır alma­
yı kararlaştırdılar. Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nezih Demir­
ken!, toplantıdan sonra yaptığı 
kısa açıklamada tüm basın kuru-
Görgü tanıklan Çetin Emet’in eli silahlı, yüzii maskeli katillerini görenler, apartman kamşusu Muaz­
zez Yazan (1),yeğeni Doğan Gezgin (2), kapıcı Saffet Us (3) ve emektar hizmetçisi Fatma ErgUngül (4).
luşlarının ortak tavır almayı ka­
rarlaştırdıklarını, gazetelerin bu­
gün siyah başlıkla çıkacağını ay­
rıca bir ortak deklarasyon yayın­
lanacağını bildirdi.
» GAZETECİLER YÜRÜYÜŞ YAPtT
Çetin Emeç’in ölüm haberi 
tüm basın camiasında büyük acı 
ve üzüntü yarattı. Çeşitli gazete­
lerde çalışan basın mensuplan sa­
at 13.30’da Hürriyet gazetesi 
önünde toplanıp İstanbul Valiii- 
ği’ne sessiz bir protesto yürüyü­
şü yaptılar. Gazeteciler, Valilik 
önünde bir dakikalık saygı duru­
şunda bulunduktan sonra Hür­
riyet gazetesi önüne dönüp ses­
sizce dağıldılar.
» ÜSTLENMELER
Cinayetten yaklaşık 6 saat 
sonra Hürriyet gazetesini telefon­
la arayan bir kişi, saldırıyı “Tür­
kiye İslamcı Komando Birliği” 
adlı bir örgüt militanlarının ger­
çekleştirdiğini söyledi. “Çetin 
Emeç’i öldürdük, teker teker he­
pinizi öldüreceğiz” diyen meçhul 
kişi soru sorulmasına fırsat ver­
meden telefonu kapattı.
Emniyet yetkilileri, “Türki­
ye İslamcı Komando Birliği” 
adında bir örgütün bulunduğu­
nu zannetmediklerini belirterek, 
“Hedef saptırmayı amaçlamış 
olabilirler” diye konuştular.
Bu arada Milliyet’i atayan 
kimliği meçhul bir ses. Devrimci 
Güçler Birliği adına telefon etti­
ğini, Çetin Emeç’i oligarşiyi ve 
onun işbirlikçilerini savunduğu ve 
devrimcileri karaladığı için öldür­
düklerini bildirdi.
öte yandan Güneş gazetesi 
hukuk danışmanı Erdoğan Tun- 
cer’in önceki gece saat 22.00’de 
silah zoruyla arabasının gasp 
edildiğini bildirmesine rağmen 
arabanın bulunamaması, çeşitli 
tartışmalara yol açtı. Arabanın 
çalınması ile cinayetin işlenmesi 
arasında 11.5 saat fark olduğu­
nu, bu süre içerisinde plakası de­
ğiştirilmeyen arabanın bulun­
muş olması gerektiği savunulur 
ken, emniyet yetkilileri de “Ara­
banın çalınması bize intikal ettik­
ten sonra telsiz emriyle bülün bi­
rimler uyarıldı. Arabanın plakası 
ve saldırıyı gerçekleştiren kişile­
rin eşkali de ekiplere bildirildi. 
Ancak katiller, Levent’te çaldık­
tan arabayı Bostancı'ya götür­
meyi başarmışlar" dediler.
« OTOPSİ
Öte yandan Emeç’in cesedi­
ne Cumhuriyet Savcısı’ntn emri 
ile Adli Tıp Kurumu’nda otopsi 
yapıldı. Otopsiden sonra Çetin 
Emeç’in cenazesi ailesine teslim 
edildi.
İçişleri Bakam Abdülkadir 
Aksu, Emniyet Genel Müdürü 
Sabahattin Çakmakoğiu, İstan­
bul Valisi Cahit Bayar dün Hür­
riyet gazetesini ziyaret ederek 
başsağlığı dilediler. Aksu, Çak- 
makoğlu ve Bayar, Hürriyet Ga­
zetesi Genel Müdürü Özcan Er- 
tuna ile Genel Yayın Yönetmeni 
Rahmi Turan tarafından karşı­
landı. içişleri Bakam, buradaki 
konuşmasında, “Son derece ob­
jektif, dürüst ve cumhuriyetçi bir 
gazeteciydi. Bizlere düşen failleri 
bulup adalete teslim etmek. Hür- 
riyet’e ve basınımıza başsağlığı 
diliyoruz” dedi.
» BAYAR'IN AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Cahit Bayar, 
Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı
ve polisin öteki üst düzey yetki­
lileriyle bir toplantı yaptı. Bayar 
daha sonra Vilayet Basın Büro­
su aracılığıyla yaptığı açıklama­
da, eldeki tüm bilgilerin değer­
lendirildiğini ve çalışmaların ti­
tizlikle sürdürüldüğünü Söyledi.
Çetin Emeç'in cenazesi yarın 
kaldırılacak. Emeç için yarın ilk 
tören saat 11.30’da Gazeteciler 
Cemiyeti önünde düzenlenecek. 
Buradan Nuruosmaniye Camii’- 
ne götürülecek olan Emeç’in ce­
nazesi öğle namazından sonra kı­
lınacak cenaze namazının ardın­
dan Hürriyet gazetesinin Ca- 
ğaloğlu’ndaki binası önüne geti­
rilecek. Çetin Emeç, Zincirliku- 
yu Mezarlığı’nda toprağa verile­
cek.
A n n e - h ı *  p e r i ş a n  Çetin Emet’in kızı Mehve; Emeç, Ala- 
türk Havalimam'nda annesi Bilge Emeç’e sarılarak hıçkırıklar içinde 
ağladı. Yakın akrabaları tarafından teskin edilmeye çalışılan Mehveş 
Emeç'in haberi Londra’da TV’den öğrendiği bildirildi.
M. Ali Birand
ÇETİN EMEÇ'İ 
VURANLARIN A M A C I.
ETİN Abi için “Gazeteciydi”“jjrTlE l  demekten b&ş- 
f ,  ka hiçbir niteleme yapamazsınız.
-3 - İH e m  de katıksız, safkan bir gazeteci.
Haberle beslenir, sağdan veya soldan gelsin ön­
yargısız bir şekilde haberi değerlendirirdi.
Gazetecilik dışı bir işi yoktu. Çok iyi tanıdıkları 
olmasına rağmen, ne ithalatçılık yapmış ne de bir 
tek gazetecilik dışı bir işe girişmişti. Titizlikle ödün 
vermediği konu da laiklik idi... Muammer Aksoy 
gibi...
Devletin güçlülüğüne inanır ve yönettiği gaze­
telerde çalışanları bunun aksine hareket etmeme­
leri için sık sık uyarırdı.
Ailesini görmedi, oğlunu kızını kucaklayamadt, 
kendini sadece gazetesine adadı...
Çetin Abi bütün bu yaptıklarının, inandıklarının 
karşılığında alkış alması gerekirken ödenmeyecek 
bir fatura ile karşılaştı... >r„ ‘i
★  ★  ★
-------lAZIRLIKLI olalım...
Bugüne kadar ilk belirtilerini veren “terör", 
____112 Eylül öncesindeki gibi yeniden gündemi­
mize girme aşamasında.
Nereden gelirse gelsin, terörün ne rengi, ne me­
sajı ne de kendi kabul edilebilir.
Dolayısıyla, hep birlikte mücadeleye hazırlana­
lım. 12 Eylül öncesi hatalarımızı tekrarlamadan, te­
rörü durdurma görüntüsü altında politika yapmadan, 
bir mücadeleye girelim.
Bugün giderek artan olayların rengi nedir? -
Hepimizin algıladığı, bunun daha çok şeriatçı 
çevrelerden kaynaklandığı şeklinde... Ancak yanıla­
biliriz de... Zira, terör bugün eskisinden farklı ola­
rak kendini çok daha iyi saklayabilmekte. t
Şeriatçı dediklerimizin altından komünist grup­
ların çıktığım, yakalanan sol bir grubun gerçekte 
sağcılardan oluştuğu, hatta topluma yanlış izlenim­
ler vermek, korku salmak isteyenlerin de bulundu­
ğunu artık biliyoruz.
Bundan dolayı hemen kesin etiketler yapıştırmak 
yerine, teröre toplu şekilde ve acımasız biçimde kar­
şı çıkmaktan başka çaremiz yok.
Ancak bunu nasıl yapacağız?
B"  İRÇOK ANAP’lı, özellikle de Cumhurbaşka­nı, her terör olayından sonra “İşte 12 Eylül
------  öncesi geri geliyor” mesajını işliyor. Böyle-
ce kendilerinin tek çözüm olduğuna inandırmaya ça­
lışıyorlar.
Oysa bu yaklaşım çok yanlıştır.
Eğer bugün yeniden toplumda kıpırdanmalar 
başlamışsa, bu ortamı gerçekleştiren politikalar, 
ANAP’ın eseridir. ' >
İnsan unsuruna önem vermeyen, her şeyi para­
sal hesaplara göre ayarlayan, devlete ciddiyetsizli­
ği ve hoşgörü adı altında vurdumduymazlığı, ilkele­
ri çiğneme alışkanlığını getiren ve bunun bir marir 
fet olduğunu sanan ANAP hükümetlerinin önemli 
sorumlulukları vardır.
Nihayet bugün Türkiye’de önemli bir siyasi boş­
luk hissedilmeye başlanmıştır.
Bu durum bir “his” veya muhalefetin yaydığı bir 
söylenti değildir.
Tam aksine, gerçeğin ta kendisidir.
Bu hükümetle teröre karşı mücadele edebilmek 
imkânsızdır. Zira ne halk ne de güvenlik güçleri, Ak;- 
bulut kabinesinin bu işin altından kalkabileceğine 
inanmaktadırlar.
Bir başka deyişle, terör olaylarındaki artış tempo­
su, Akbulut hükümetinin sonunun geldiğini göster­
mektedir. Eğer Akbulut inat eder ve ülkenin erken 
seçime gideceğinin işaretlerini biran önce vermez­
se, gerilim, sıkışma ve çaresizlik ortamı daha da ar­
tacaktır.
Sorumlusu da Akbulut olacaktır.
Çetin Abi’yi vuranların istedikleri de bu... Hükü­






Son yazılarında terörü kınıyor ve uyarıyordu
I f - ı  jVÎNDEN çıkarken dün sabah bir saldırıya kurban giden “ NE oluyor ’.. Hücre... Eylemci grup... ya da örgüt isimleri, çeşitlilik mi Yoksa, nihayet uyanabildi de... Soruşturmayı, kendi ys
Çetin Emeç, öldüğü saatlerde, yüzbinlerce okuyucusuna Daha, haftası doldu, dolmadı... Bir emekli albayı vurdular- gösteriyor?.. çevresinin üzerinde mi yoğunlaştırıyor.”
L İTilrlfiv^’nin Iprftr “mQfiTar.“cınt pİTİvor İlim llltmn ııvg. dl... Askerlik OCrt’tmeni... i  w li I..M ı ı  ımT-on,,, i t T i l . . ,  1 . ■ I   
A DIM adım tırmandırı­lan terörün BabIali’den 
‘—— I aldığı son kurban olan 
Çetin Emeç, “ Kısa pantolon- 
lu gazeteci” tipinin en somut 
örneği idi. 1935 yılında İstan­
bul’da doğan Emeç, gazeteci­
likle küçük yaşlarda, babası 
Selim Ragıp Emeç’in sahip ol­
duğu “Son Posta” gazetesin­
de tanıştı.
Galatasaray Lisesi’ni ve İs­
tanbul Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesini bitirdikten sonra ga­
zeteciliğe profesyonel olarak 
adım atan basın şehidi Emeç, 
uzun yıllar Ses ve Hayat der­
gilerinde çalıştıktan sonra, 
Hafta Sonu gazetesine geçti. 
Hafta Sonu gazetesini yönetir­
ken sergilediği seviyeli ve başa­
rılı magazin gazeteciliği Emeç’e 
günlük gazetelerin kapısını aç­
tı.
önce Hürriyet gazetesinin 
Genel Yayın Yönetmenliğine 
getirilen Emeç, bir süre de Mii- 
liyet’in Genel Yayın Yönet­
menliğini üstlendi. Tekrar 
Hürriyet’e döndükten sonra, 
uzun bir süre aynı görevi sür­
düren Emeç, geçen yıl Ekim 
ayından itibaren Yönetim Ku­
rulu üyeliğine geçerek, günlük 
yazılar yazmaya başladı.
Bilge Emeç ile evli olan Çe­
tin Emeç, ailesine olan düşkün­
lüğü ile tanınan örnek bir eş ve 
baba idi. Uluslararası üne sa­
hip bir piyanist olan kızı Meh­
veş Emeç’in en büyük destek­
çisi olan Çetin Emeç’in Meh­
met (Memo) isimli bir de oğlu 
bulunuyordu.
İ
ürkiye’nin terör “ anzara”sını çiziyor, tü  ülkeyi uya­
rıyordu: “Türkiye, toprağında terör tohumlarının, yeşerecek be­
reketli ortam bulduğu bulabildiği bir ülke... Havası, suyu... İnanç 
ve bölge farklılıkları... Değer ölçüleri arasındaki uçurumlar... 
Sosyal, ekonomik dengelerdeki bozukluklar... Ve, onca yoksul­
luklar ortamında kolaycacık akit çelinebiiecek insanlarıyla, anar­
şinin filiz verebildiği mükemmel bir zemin oluşturuyor...
Bir de tabii, örülen melanet iplikleri, dokuyan ellerin yam- 
na kâr kaldıkça, cesaretler artıyor...”
Türk basınına yıllarca emek vermiş, etkin gazetelerde en üst 
noktalarda hizmet etmiş bu değerli gazeteci Türkiye’nin etrafın­
daki kötü niyetleri tüm gerekçeleri ile ortaya koyduğu son yazı­
sını şöyle bitiriyordu:
“ Az önce tıynetlerini belirttim... Kaidemizin, tam iki kana­
dında, iki devlet... Aslında iki çıbanbaşı...
Her vesileyle zonkluyorlar...
Eri, eratı... Tankı, topu, rampa rampa füzeleri ve uçak filo­
larıyla, günümüzde herkeslerden sağlam basmak zorunda olan, 
belki de tek ülke var:
TÜRKİYE...
Bırakınız mecburiyeti... Buna mahkûmuz bence...” 
Merhum Çetin Emeç’in 6 Mart günkü yazısı da şöyle biti­
yordu:
"TÜRKİYE, onca cadı kazanının ortasında, Silahlı Kuvvet- 
ieri’ni dimdik ayakta tutmak zorunda,
Kuru kalabalıklar yerine... Yıldırım orduları oluşturması 
şart... Bugünkünden, çok daha yüksek bedelle...
Kendi güvenliğimiz kadar... Batılının gözüyle de böyle... 
Günümüzde, bütün geçmişte yaşananlar anlamsız gelebilir.,. 
Çevremizde, her şeyler değişebilir... Bir, ikilinin dışında... 
Ne ulusların hayatında... Ne de tarihin akışında, değişiklik 
olabilir...
Fırtınalı denizlerde suların duruluverdiğini, kimseler görme­
miştir...”
Ve 28 Şubat günkü yazısından bir paragraf: 
“GÜNÜMÜZDE, yöresel özellikler... Toplum yapısı... Ge­
lenekler ve kültür, kişinin yetişme tarzını etkilemekle kalmıyor... 
Suçluyu bile, sanki yönlendiriyor... Suç aletini, o saptıyor...
İş bitirici anlayış, Türkiye’yi çağdaşlık trampleninin en üst 
katına oturtacağım diye tutturdu... Tabanca, tüfek konusunda 
da, prangaları çözdü.
Şimdi parayı veren, tetiği çekecek... Bakınız, neler olacak!...” 
Çetin Emeç, Profesör Muammer Aksoy’un öldürülmesinin 
ardından “Terör kapıyı çaldı” başlıklı yazısında şöyle diyor­
du:
“ NE oluyor?..
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Onu da, evinin az ilerisinde...
Gözü dönük bir terörün tırmanan grafiğine, siibaştan tanık 
oluyoruz...
Çiğnediği bir emekli albay... Bir bahtsız polisti, derken... İşte 
Prof. Aksoy’u da ezdi, geçti...
Aksi gibi... Eylem dosyalan... Aydınlığa kavuşacağına, bir 
bir hasıraltı...
Peki: Kimdi, o bombalı terörist?.. Hani, İstanbul’da, borsa 
binasına saldın hazırlığındaki... İlahi adaletin eliyle, cezasını bnl- 
duydu... parçalanarak can verdiydi...
Adını açıkladılar... O kadar...
Asker işi taarruz bombasını kimler eline tutuşturmuştu... An­
laşılamadı...
Yine o günlerde, üç azgın küçük kadın, Cağaloğlu’nda taksi 
kundakladılar... Güpegündüz... Gözlerimizin önünde...
Onlar da, sanki yaşamadılar... Var olmadılar...”
“ BİR de, tersine, komplo teorileri üretiyorlar...
Emekli albay için, bir fısıltı: MİT’le bağlantısı olan adam­
dı...
Önceki gün öldürülen polisin de suçu, 1 Mayıs olaylan sıra­
sında, tabancasını çekip havaya ateş etmek...
Ama, kamuoyuna sunuluş şekliyle, kaza kurşunuyla ölen genç 
işçinin katili!..
Aksi, raporlarla da kanıtlandığı halde...
Bakalım; Muammer Aksoy olayına ne kulp takacaklar...
Az daha eşelersek, nereye varacağımız belli...
ölenler... Sanki üzerinden örtüsü sıyrılmamış, birtakım gü­
nahların failleri...
öldürenler... Kendine özgü bir adalet anlayışının temsilcile­
ri...”
“ TERÖR, hükümet eliyle de tırmanış gösterebilir...
Güvenlik güçlerine karşı, savaş aracı olarak da kullanılabi­
lir...
Kurban, bir devlet adamı... Ünlü bir sanayici... Tanınmış 
bir bilgin... Ya da bir büyükelçi olabilir_
Katiller, her seferinde, bir hakkın takipçisi rolünü oynuyor­
lar...
İşte; her olayda, aynı tavrı tekrarlıyorlar... Sîzler de görü­
yorsunuz...
Masum insanların kanına girmiyorlar da... Sanırsınız; insan­
lık, suçu işleyenleri cezalandırıyorlar...”
“ Sokaklarda, bakışları gölgeli, gözleri kararmış. Aynı tor­
nadan çıkmış kılıklı kişilerin sayısında, artış mı seziyorsunuz?..
i r?.
Ateşli, ateşsiz silahların pazarında; hem hareket, hem bere­
ket mi var?.. Ve; namlunun ucu, ünlülere kadar mı uzanıyor?..
Hiç kuşkunuz olmasın...
Terör, pabuçlarını giymiş... Yürüyüşe geçmiştir.”
2 Şubat’ta “ Çekirgelere öğütler”  yazısından bazı bölümler de 
şöyle:
“ Terörün felsefesi bu...
Ya; kanlı hesaplaşmasını, bir uyduruk zemine oturtacak...
Ya da, en saçma olasılıkları sıralayacak... Zihin bulandıra­
cak... Akıl karıştıracak... Sağlıklı bir ‘sebep-sonuç’ bağı kur­
mayı önleyecek...
Aslında belli... Can pazarının tombalasından, öylesine bir 
isim çekmişler... Vitrini dolduran haşmetine de bakılırsa, ken­
dilerince isabet etmişier...
Aksi olsa... Terör... Dokuz sütunluk bir kraliyet locası ha­
linde, dün gelip bütün gazetelerin manşetlerine, silme kurulur
muydu?..”
“ BİZLERİN kaygısı; sanırım hep aynı...
Terör, tamam da... İkilisi mi geliyor?.. Biri; ötekini, yine min­
dere mi çekmeye çalışıyor?..
ihtilalci terörizm... Ve, devlet terörü... Onların, bitmeyen 
bir kavgasıdır bu...
Durmadan vuruşurlar...
Düşmanlıklarıyla, birbirlerine sanki destek olurlar...
Devlet terörü... İhtilalci ellerin kanlı heveslerine ‘dur’ demek 
için, yine devlet tarafından keşfedilmiş bir silahtır...
Özelliği: Arada, ‘temizlik’ hareketlerine de girişmesi...”
“ SON cinayetler, yarın kaygısıyla birlikte, bir büyük tehli­
keyi de beraberinde getirdi...
Teröriste karşı şiddete başvurmak... Onun hırsını da bileye­
rek, silaha sarılmasını sağlamak...
Böyle böyle, masum kişilere saldırtmak... Kamuoyu önün­
de canavarlığını kanıtlayarak, gözden düşürmek...
Kimbilir kaç kez PKK’ya yaptığımız gibi...
Oysa; ne diyor Sun Tzu?
Cephede aynı çareye, üst üste iki kez başvurulmaz!..
Pek de haklı...
Terörü devlet eliyle tırmandırarak zafere ulaşıldığını; kim, 
nerede görmüş ki?..”
3 Şubat’ta da şöyle yazıyordu:
“OLAY günü (polis memuru Kâzım Çakmakçı’nın öldürül­
düğü gün) İstanbul’un allablık emniyet müdürü, basını suçla­
ma saçmalıgındaydı... Sözde, memuru hedef gösterildi diye...
Acaba hâlâ, o melun parmaklan bulmak için, gözlerini de­
vire devire, bizim içimizde mi dolanıyor?..
oksa, nihayet uyanabildi de... Soruştur ayı, kendi yakın 
çevresinin üzerinde i yoğunlaştırıyor.”
“ BESBELLİ artık... Terör, geldiği noktada durmayacak,’. 
Polis, üzerine gidecek... ‘
Gene de, hangi yürekle?..
Kendisini boşlukta ve destekten yoksun hissetse de ıpt;.. 
Bir güvenlik görevlisinin, insafsız tepkisi kadar... Kararsız­
lığı... Ne yönde adım atacağını bilememesi... Zavallı bir ürkek­
likle ellerinin titremesi de, çok tehlikelidir... . 1
Bugün onu, yine silaha sarılmaya zorlayacak, tuzaklar bek­
liyor...
Ben, hiç sanmıyorum ki, tabancasını nerede, nasıl, hangi 
amaçla kullanacağını tam biliyor olsun...
Ya da, o hengâmede hatırlayabilsin...”
“ ASLINDA, açık kapı yok... Başıboşluk, uygulamada..^ 
Olay patlak veriyor... polis, kurşunu basıyor... büyük ihti­
malle, birileri ona ‘A teş...’ diyor... '•**■
Ama sonunda, faturalar çıkmaya başlayınca, ‘Müdürüm’- 
ler, sorumluluk almıyor...”
Bir başka köşe yazısının konusu da yine terördü: 
“TÜRKİYE’de terör yürüyüşe geçti mi, hemen kulaklarda, 
bir başka ses yankılanır...
Rap... Rap... Rap...
O, postalın habercisidir...
Kaldırımı, asfaltı kana bulayan her yeni cinayet de, sanki, 
yaklaşan bir darbenin ileri adımı...
Bunca yıldır, demokrasiye iyi, kötü alıştık ya... Sonra tek­
rar, özgürlüklerin soluk almakta güçlük çekeceği bir ortamı dü­
şünmek bile, ürkütüyor...
Aydınlar da, bakıyorum, soruyorlar:
Tırmanan olaylar, Türkiye’de tekrar, bir askeri darbenin ha­
zırlığı mıdır?..
Değildir...
Ama... Üst üste, üç profesyonel cinayeti... Ceplerden çıkan, 
öldürülecek kişi listeleri... Operasyonların, körebe oyununa dö­
nüşmesi... İz sürmede, bir arpa boyu yol alınmaması... 
Manzara, elbette tedirginlik yaratıyor...”
Milliyet’in Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi... 
Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni, Genel Koordinatörü, 
Yönetim Kurulu biyesi ve köşe yazarı Çetin Emeç...
Basının temel görevini, bıkmadan, usanmadan yerine getir­
diler... Politikacıları uyardılar, devletin güvenlik görevlilerini 
uyardılar... Etrafımızdaki kışkırtmaları, dönen dolapları, büyük 
hesapiarı ve Türkiye’yi kuşatan alçaklık çemberini yazdılar, söy­
lediler... Gerçekleri söylemek, sağır kulakları ve kör gözleri aç­
mak çabalarını canlarıyla ödediler...
Bu karanlık, bu gaflet daha ne kadar sürecek?...
T a h a  Toros Arşivi
